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L A ICUESTIÓN S O C I A L 
y G a l l a r d o . 
PAMPLONA, 31.—En l a fiesta orga- cedente para u n grupo pol í t ico el t í -
¡nizada por el Sindicato Ca tó l i co de tu lo de catól ico, como si los excluidos 
Obreros Libres, celebrada ayer por la no lo fueran. 
juañana en el teatro de Gayarle , con; Abogó porque los elementos socia-
un llenazo completo, dio su anuncia-1 l es 'nombren libremente a sus candi-
da conferencia el s e ñ o r Ossorio y Ga-
l l a rdo . 
Coiiiienzó hablando de las consecuen 
datos. 
E x h o r t ó a . los sindicalistas ca tó l i -
cos libres pa ra defender y salvar sus 
Se t e m i ó en un p r inc ip io que no pu-
diera, publicarse esta n o d i e «La Voz» 
n i m a ñ a n a «El Sol»; pero el conflicto 
se resoilvió r á p i d a m e n t e y las citadas 
piiiii.iea.cionos no i n t e r a w ñ p i r á n su sa 
lidia. 
E l «leck-cut» en Madrid. 
Entre ló-s obreros del ramo de cons-
t r u c c i ó n en M a d r i d r e ina g ran agita-
c ión con mot ivo del anuncio de l a de-
c la rao ión del «lock-out» a que e s t á n 
dispuestos a l legar los patronos como 
n i é d i d á para contrarres tar el «boycot» 
que la Casa del Pueblo ha declarado 
a las obras del s e ñ o r Madure l l , por 
haber éste admi t ido en ellas a obreros 
ca tó l icos . 
Aunque parece ser que todos los pa-
tronos del r amo de c o n s t r u c c i ó n no, 
e s t á n conformes con ese acuerdo, se 
da como seguro que se l l e g a r á a l a 
C K Ü I . bsto me icausa ele que sobrevi- ha asesinado, que ha destruido y que i m p l a n t a c i ó n del «lock-out» si los 
jiiese una crisis mora l , social y per-. no ha producido. I obreros persisten ' en boycotear las 
sonaJ. j D e s p u é s el i lustre orador se hace l a ' obras del patrono más- a r r i b a m e n c í o -
De l a p r imera , fueron responsables siguiente pregunta: nado, y que a d e m á s se u n a n a esta 
¿Qué h a "hecho ante todo esto e l M ^ ^ l d a otros ramos cuyos trabajos 
Poder públ ico9 \no n i a r t í han bien por la crisis oue ha 
E l Poder pnb l ico-se contesta él cbnienzado a acentuarse en M a d r i d , 
la falta de sinceridad, porque hasta misano-iha pactado con el s i nd i caÜs - ! hs$ autoridades han comenzado £ 
aquí iodo ha sido u n a ficción y los mo ^ por miedo; d e s p u é s p recon izó real izar gestiones pa ra ver l a m a 
que se l l aman no ca tó l icos viven, de l a i a v io lenHa contra l a violencia- pero á e Q116 110 88 llegue a l a implanta 
M W ó n : ^ , . dijo que no p o d í a exist i r l a lev ¿e l del '«lock-out». 
Los rucos n o deben ser ricos sola- T a l l ó n , porque no se le puede elevar ' 
monte para disf rutar de sus riquezas, ' a c a t e g o r í a j u r í d i c a . 
Los part idos de l a extrema izquier-
da—dijo el s e ñ o r Ossorio y Gallar d o -
e s t á n incapacitados pa ra combatir a l 
s iml 'cal i.smo rojo, porgue rechazan el 
Consejo de Guerra y la i n t e r v e n c i ó n 
¡pias funestas de l a guerra, aseguran- dereicihos j u r í d i c o s 
do qiie durante el p e r í o d o de lucha se C o m b a t i ó a l s indical ismb rojo, d i -
apodeio de^todo el mundo l a arabi- ciendo que ha trastornado todo, que 
toiios, pobres y ricos; pero m á s espe-
cialmente los ricos. 
Dijo que se adolece en E s p a ñ a de 
a 
ñ e r a 
Lción 
sino para que é s t a s alcancen a los 
fliehesterosos. 
Afirmó que los obreros deben ser 
litiles para algo m á s que para traba-
jar, y ahondando en esta cues t ión so-
cial, man i fes tó crue se h a b í a olvidado 
en 
amor al sacrificio, en el que debe me-
•VVVVVVVV\A/VVVVV\1/VVVVVVVVVVVVVVVVVV\AM 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
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UN R U E G O 
OTRA INTERINIDAD 
P a r a l a p r ó x i m a c r i s i s 
Nuestro colega «El Debate» publ ica de fondo el siguiente interesante, 
a r t í c u l o : 
"Hablar de l a crisis .que, t ras breve plazo, i co r t a rá l a v ida del ac tua l 
Gobierno, no es responder a hosí ' i l idad preconcebida y s i s t e m á t i c a . Es 
bien sabido que no es t a l nuestra act i tud. N o el pre juic io n i l a p a s i ó n , 
sino l a real idad, nos mueven a a f i rmar que el Gobierno há l l ase en si tua-
c ión in ter ina . Y lo a f i r m a su pe r iód ico oficioso. He a q u í el texto: , 
'«El jefe del Gobierno dimis ionar io hubiera deseado acomodar l a so-
lución de la crisis a una amplia c o n c t - n t r a r i ó u de fuerzas conservadoras; 
fiero las exploraciones realizadas le han heciho comprender (pie no era és -
te el momento propicio para ello.» 
• . . • • • ». 
•«Nosotros conliamos en que « m á s adelante h a b r á de encontrarse opor-
t u n i d a d » para aVucia.r todas las fuerzas po l í t i c a s fundamentalmente con-
servadora? en una labor de gobierno, aprovechando as í l a g r a n m a y o r í a 
parhMnentaria que s u p a ñ e n é s a s fuerzas .» i t 
Así, pues, «mas ade l an t e» ü'ahré er-fcSflS para « a s o c i a r todas las fuerzas 
polítiV. i i s fuiuJamenlalincnte c o n s e r v a d o r a s » : es «La . E p o c a » quien lo dice. 
Sin á n i m o de BOinibátiT al Gobierí io ni de realizar maniobra, po l í t i ca al-
guna, es i port i ino d i scur r i r sobre el desenlace- de una crisis oficiosamente.' 
anunc'ada,. 
F.n d í a s anl ¡rjores han sido varios los pol í t icos que Iban convenido 
en a l g ú n extremo, en r daeioii con la persona, que- debiera presidir el Go-
bierno sucesor del actual : el s e ñ o r Cierva., el s e ñ o r C a m b ó , aun el p rop io 
seño r Dato—si. fué STMCord un oi'recimi'ento ano Ivizo—lian convenido cTt 
que sólo ira determinado i lustre po l í t i co tiene autor idad bastante pa ra 
Urcf id i r con acierto el Gobierno que, c o m o muchas voces hemos dicho, 
E s p a ñ a necesita. 
La coii)(-id"ncia. sin embargo, no es tan plena como a pr imera vis ta 
parece. Milichos Ir.i.blan do «coneci i l rac ión» con un cr i ter io e r róneo , que la 
insigne persona s e ñ a l a d a como presuienle ni c o ü i p a i t e ni admite, y hace 
bien. Es ta cciic<,Mli-ac:ón -'sí GOJÍcelüíla un •e.im^loiuerado de giaipos y 
part idos: es dec'i-, dé am.bicion''s oli.uárfiuicas e intereses part idis tas; o lo 
que es igua l , suma, de discordias, que lian do f rus t ra r l a obra de go-
bie. n o . 
¿Xo fué ejemplo elocuente de ello el Cobierno naciona,!? Pocos, m u y 
pocos inervo, deántiés de consti tuido empezaron dentro de él las maniobras, 
las zaiicad'.Ilas, la ocupac ión de pospones e s t r a t é g i c a s para, preparar l a 
esca.ram.nza o Ir. embos-ada. Otro lauto o c u r r i r í a si se const i tuyera u n 
Gobierno sobre la baso de ú p s restes de los que fueron, j ia r í idos»; no se 
i c igridji é s tos a perecer, y no pueden renunciar a sus há l i i t o s y modis-
mos, d a r í a n al traste con el Gobierno que con. esos recursos se fo rmara , 
antes do que r ind ie ra los frutos que el p a í s espera. 
Conicentraciini o suma de capacidades es lo que i m p o r t a . ' Y es posU 
ble. B a s t a r á con que unos cuantos Prohombres depongan diferencias per-
sonales y con buena vo lun tad procuren conci l iar las divergencias de c r i -
te r io que los separan en orden a los m á s importantes problemas. No ea 
empresa demasiado difícil, porque no pensamos en capacidades sacadas 
de todoái los campos pol í t icos , sino de var ios l indantes o afines. Recono-
cemos, sin embargo, que ' h a b r á serios o b s t á c u l o s que vencer. ¿No s e r í a 
prudente empezar y a esa tarea? Es frer-uento en nuestra po l í t i ca aplazar 
l a s o l u c i ó n de previstas dificultades hasta el. instante c r í t i c o ; y , a s í , lo 
que. pudo alcanzar éxi to con u n a p r e p a r a c i ó n prudente fracasa en ges-
tiones fulminantes, realizadas en veint icuat ro horas. 
Nosotros excitamos a los hombres patr iotas , capacitados pa ra i n f l u i r 
en estos acontecimientos, a que usen de su influencia sobre los hombres 
po l í t i cos pa ra que, en "su d ía , sea posible l a Iconcentrac ión ú n i c a que nos-
otros defendemos: l a de capacidades y pa t r io t i smos . '» 
P O O Q Q O O l P ' n A PS Sidonio Pintado, de Madrid; don D Í O D Í -
L U U b U t ^ U U t U A U si0 priet0, de ídem; don J o s é César , de 
Algete, y don J o a q u í n Solana, de Madrid . 
F o r m a r á n la sección do inspectores: 
don Valentín Aranda, de Cuenca; don 
Antonio Ballesteros, de Segovia; don 
Juan Capó, de Baleares; don Manuet 
Díaz, de Coruna; don Fé l ix Isaac, de Bur-
gos; don Federico García, de Avi la ; don 
Eladio García, de Navarra; don Alfredo 
Gil , de J a é n ; don Lorenzo Gordón , de 
Badajoz; don Gervasio Manrique, de So-
ria; don Agustín Nougués , de Madr id ; 
don Juan Navas, de Pontevedra; don Fe-
derico Ortega, de Valencia; don Francis-
co Rodr íguez , de Madrid; don Angel Ro-
dríguez, de Cáceres, y don Juan Siuout, 
de Alicante. 
Cerrado y a el local donde ha esta-
do hasta ahora el Ateneo, los señorea 
que quieran inscribirse como socios, 
f ' man i f e s tó que se n a b i a olvidado del j l l r a d o n V a d m i t i e n d o m á s que el Pue:t?tnl \ec0^cr las c , é á n ¡ ^ d f P ^ f n ; 
i ; los grandes chas de trabajo el y e r e á i c t o ie incu lpab i l idad . , r C ' i ' , S ? i « S ¿ T 61 
E l s e ñ o r Ossorio y Gallardo t e r m i n ó Centro c u l t u r a l se Gsta ^ s t a l ando . 
su elocuente discurso con las s igu ien i 
tes palabras: | 
ditar el obrero proletar io . 
Fust igó a los que l l a m á n d o s e pa 
trlotas no ajustan sus actos a u n ver- i ^ d S s Tos males, a l fin, pueden 
día oro patr iot ismo. _ ' a t r ibu i r se a la fal ta .de .justicia. 
DHO t a m b i é n que el comunismo y el E1 sefior ossorio y Gallardo sa l ió 
ftüetismo son defedtos que nosotros por l a t a r d ^ para San S e b a s t i á n , no 
Ijiuiocomos. . , , , pudiendo rec ib i r los agasajos que los 
Abogo por l a func ión social de l a elementos mauris tas pensaban haber-
todad que, cont ra lo que puede le dedicado, a causa de su reciente P 
creerse, es l a defensa de l a propiedad ]u{0 
mdustrial. 
Se ocupó de los la t i fundios y del 
preMema de l a h a b i t a c i ó n . 
Abogó por una ley para el aprove-
chamiento de las t ierras, a fin de que 
se humanice el arr iendo, con objeto 
de ('(invertir a l obrero en u n elemento 
conservador y par t ic ipador . 
Ocupándose del Gobierno de las in-
dustrias, dijo que en ellas deben en-
trar estos tres factores: capi tal , tóeni-
L o s c a b l e s d e a l t a t e n * 
s i o n . 
Hemos recibido anoche l a v i s i t a de 
una C o m i s i ó n dio vecinos de l a calle 
*vvvvvvvvvvvvvv*^^ T e t u á n , que v in ie ron a nianifiestar-
nos el agrado con que v e r í a n que l a 
importante Sociedad Elect ra de Vies-a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
E N B A R C E L O N A 
Fábrica que se cierra. 
BARCELONA, 31.—La f á b r i c a que 
los s e ñ o r e s Rosé t ienen establecida 
ca y mano de obra, pues los tres es en Man rosa se l i a cerrado. 
jlieácsai ¡o que intervengan en l a ad-
ministración. 
Manifestó que se abre camino la 
idea de la. p a r t i c i p a c i ó n del obrero en 
iQs beneíicios: pero para esto es noce- Cortes don .Alfonso Salas, acompapa-
Sário su in t e rvenc ión en la a d n i i n i s - ¡ d o de u n a i-e.piTsentación de l a U n i ó n 
A ¿aus® d :1 oslo han quedado para-
dos m á s de 300 obreros. 
Felicitaciones al jefe de la Pol icía. 
BARCELONA, 31.—El diputado a 
na al gen " r a l Arlegui.- pa ra fel ici tar 
en nombre de l a c iudad por su acer-
tada ges t ión a l frente de l a Po l i c í a 
t&ición, pues de lo cont rar io , lo que 
so lo diera, s e r í a una l imosna que hu-
millaría al que la. recibiera y no dig-
nificaría al que la dioso. 
Poned—dijo—a un obrero a l a a l t u - í e n la ciudad condal, 
ra de las acciones y del "Consejo y 
le conver t i ré i s en u n elemento con-
Servádor. 
Al estudiar el aspecto pol í t ico , dijo 
Q,uo los par t idos actuales es tán vac íos 
•le todo y crue no debo fundarse un 
partido catól'jco, porque se r í a impro-
go se preocupase de estudiar l a ina-
JI ra de que los cables de a l t a t ens ión 
que cruzan por referida calle dieran 
toda suerte de g a r a n t í a s pa ra l a se-
g u r i d a d de aquellos vecinos, que 
creen ver u n pel igro imninente en a l -
gunas que pasan cerca de sus balco-
nes. 
Nos h ic ie ron t a m b i é n no ta r que los 
cables que ocasionaron l a desgracia 
de ayer volvieron a caerse a l poco 
ra to de ser- empalmados, po r lo que 
M o n á r q u i c a , h a visi tado esta m a ñ a - temen que u n a vez m á s se repi ta el 
hecho si el empailme no e s t á bien ter-
minado. 
Sinceramente nosotros creemos que 
la Electra. de Viesgo, a d e l a n t á n d o s e 
a los justos deseas de los vecinas de 
la callo de T e t u á n , h a b r á diejado los 
EN MADR3D 
Conflicío rápido. 
M A D R I D , 31,—i A consecuencia de 
algunas d incnl ía i lcs en la. admisvión a 
de un. m e c á n i c o , se dec la ró osta tardo.1"1, " ' " ' i n d i c i ó n o s de segundad, no 
que temer 
¡iccidente. 
n i i K - c a i n c  o o c i o " s i a r a m  , ; — — 
mía l im l.ua. r-n [QS tiaillerés de los po-• l'-abiondo. si a s í ha sido, 
r iód icos "La Voz- y "El Sol». [ n i n g ú n desgraciado nocid 
\aVl^AA.XVVVV'VV\rV\\\'VVV\VlVV^VVVVVVAaVlA\VVVV'« VVVVVV^V\AaaVVXVV\A/VVVVVVVV^VVV^V\VV'VaV\/VAAA^f, 
T E * 
~~No fa,,a: Carnaval, lluvia segura. Pero este año s e hubieran evita1*^ las nubes la molestia s i s e llegan a 
^'erar del riecrcto W P^tQ, 
Enfermo. 
Se h a l l a enfenno en cama, desde 
hace algunos d í a s , en su finca die Azo-
ños , el d is t inguido s e ñ o r don Anton io 
H e r r é i a, 
Hacemos votos por su restableci-
miiento. 
Bautizo. 
E n l a j iarroquiia de Santa L u c í a l í a 
recibido las aguas bautismales, de 
niianos del director d;e l a Residencia 
de loe. reverendos Píiidres J e s u í t a s de 
esita capital , réivereniló Padi'e Mraza-
i i a s : i . una. pieciosa. niñra, a l a que se 
impu O T O U los nombres de M a r í a del 
Donpotno Socorro. ' Iguacia , Casilda,, 
Rafa.-bi, h i j a ' de don Carlos Quintana 
y doña Rafaela Quijano. 
A p a d r i n a i o n a la rec ién nacida 
M í o - n o reispetii.ble amigo don José 
Anlrai lo Quijano y l a s e ñ o r i t a Casilda 
Quintana. 
« i v v v v v v v v v v w v v v w i / v v v v v w v v v v v w 
M A E S T R O S A L E X T R A N J E R O 
V i s i t a a l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s e s c o l a r e s . 
MADRID, 31.—Por el Ministerio de Ins-
t rucc ión Púb l i ca , y de conformidad con 
la moción presentada por la Junta para 
ampl iac ión de estudios, se ha organizado 
un grupo do inspectores y maestros, a fin 
de que visiten durante dos meses los es-
tablecimientos escolares de Francia, am-
pl ia ido el v i ije a Bélgica y Suiza, si las 
circunstancias económicas y el estado de 
los servicios escolares lo permiten. 
Fo rmarán el grupo de maestros don 
Isidro Almazán, de Madrid; don Manuel 
Alonso, do ídem; don Eduardo Canto, de 
ídem; don Martín Chico, de Soria; don 
Camilo Chousa, de Sevilla; don Francis-
co del Fresno, de Lozoyuela; don J o a q u í n 
Garcúi, de P á r a m o s de Sil; don Emil io 
Cía zapo, de Masías; don Rafael Giner, de 
Valencia; den J o s é Herrero, de Ciudad 
Real; don Lorenzo J'oña, de Ibros; d o n j 
f 
E L J O V E N 
HA F A L L E C I D O A Y E R 
A LA EDAD DE 15 AÑOS 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
H . I . P . 
Sus desconsolados padres don En-
rique y doiia Josefa; hermanos 
Ester, María, Enrique, Luisa, Jo-
sefa, Mariana, J o s é (ausente), 
•Luis y Elena; hermano pol í t ico 
Fernando J. Ramírez; t íos, p r i -
mos, sobrinos y d e m á s parientes, 
SüPClGÁN asistan a la conduc-
ción del cadáver , que t end rá lugar 
hoy, martes, a las cuatro de la tar-
de, desde la casa mortuoria. Aveni-
da de la Reina Victoria (Villa Eula-
lia); por cuyo favor vivi rán oter-
namen té agradecidos. 
Santander, 1 de fehrero de 1921. 
Agencia fun^rni'i.a. de Angel Blanco,. 
AÑO V I I I . - P A G I N A 2. E L . * P U E B L O C A N T A B R O 
A U G U S T O S V I U E R Q S A C O T A d O Ñ É S 
A recibir a los Reyes. «luodéciino regimientos " de ar t iUcn: ! 
MAiDRID, 31.—El j&íe de .s^cció.-i l igera . 
pcJ í t i ca Í M Minisitei-io do Estado ha- i . a s a g ú n d a ln-igada idfe lais misanas 
salido cíta. m a ñ a u a j t ü . r í i . la f rontera fuerzas e s t a r á coiupuesí .a del segun-
fi .mcesn, con, ohjeto (i . ' i v c ih i r a [oá do icgiraiitnto cíe a.rtillf j-ía l igara y 
Reyes de Bélgica . ' 
B l oeñor López Robesrt os ]joi"ta.dor 
dio] discurso que m a ñ a n a , promme-ia-
r á don Alfonso en el h a i K j u . ' . l o de u"-
iu que s-3 c e l e b r a r á cu Palacio en ho-
no r ' de los So lie ranos beTgia.s; p a ra jo-
feoCJÍTrifónto ded FÍey MbertS. 
Los pcnotJiSías beigas. 
Esia noche, a las nueve, l l egarán , a 
M - d r i d los pei-ióiditetas belgas que vie-
non con niiOtiivo del viaje (%Q loa Reyes 
de a q i a ' ü a n a c i ó n . 
Presido l a exped ic ión M . Edmond 
GPííutiñé, jefe de informacioi i"s do " i • 
•Soir- y preéidtóntó de l a Asociación d ¡ 
Ja P r á i s a do. R r u í o l a ^ , y le aiéonipa-
ñ a . n los s e ñ o r e s Gustavo Van Zypo. 
ivMla.dor jólo de «L ' I in iopoudence Bel-
gie», a c a d é n n e o ; Varjes l í . ' r na rd , r ; -
i i a i tor de «La Xatioi i Bátge» y a ! > o g - - -
do; Jorge ( i ami r , redaetor (de «L'Étói-
le Bolgei), abogado y novieilista, y 
<Miuiipio (Ülaber t , redactor jefe íí¿ 
"IJÍI M ^ u b é d o Lieja . 
•Se a g r e g a r á a esta, br i l l an te repr -
renitariiMi del periodismo belga M . 
Allaa-d, corresponsal' en M a d r i d del 
giran, pe r iód ico )u-nseles «(L'Eventall». 
Los pea'ioldlistas lielgas se hospeda-
r á n en" el Palaco Hotel y s e r á n aten-
didos d • h ida io .Mi í e d u i ante su e s í a r -
f.ia e n ' M a d r i d y eií sus excursiones 
'fidedo y aü Pardo. 
F a r a cubrir la carrera. 
Con mot ivo de la llegada, d e los Rc-
yes de Bélgica , m a ñ a n a < u b r i i á n i . 
oa.n-era. has I rop-a.s ,(•!•• esta. giii.iniicPe:. 
Se fonn-a .rán tres brigadas de HlfCÉii 
toi 'ia, comipuestas de los rogÍni(ientiv 
di 1 R.ey y Le6n, Saboya y "Wiaíd-Ra 
y Af r ica y Covadortga. 
L a d iv i s ión p r in ie ra ostíi-vá forme-
ida por una. brigada, d ! i ugené ! 
que í ac o m p o n d r á n el segundo regj-
n«lento de Rigenieros z ínpadores m i -
nadores, el püjinieipo de F e n - o c a i r i l • . 
el pmniero dé T e l é g r a i o s , una com-
p a ñ í a de tropas de Intendencia y S. -
n idad m i l i t a r y la iü ige .da . d v o\ñ 
t o p ó g r a f o s del Estado Mayor CentroJ 
Idel E j é i c i t o . 
L a br igada de l a Guardia c iv i l le 
í o r m a r á n ol "15 tercio de in fan te r í a y 
éi prini'M-o ile Caba l le r ía . 
La pr im- ' r . i brigada d é ftierzas 'd^ 
lAfítiliería l a forrniarán el pi imero y ff¡ 
del regio den tó de a r t i l l e r í a á caballo. 
L a divis ión de Cabal ler ía , la, for ín ' i -
r á n una brigada, con los regimientos 
d e L a ü ' oros de l a Reina y d ' d Pr ínei -
•pe y o t r a brigaida con los regiinientuf 
de HúSEÚres de l a P r i iu ' ' s a y do Pa 
vía., m á s los Cazadores de Caballr.rí-i 
i . a can-era quediará cubierta a l a ; . 
diez y ne'dia d • l a . n i a ñ a n a . 
E l "destilo l o i n i c i a r á el segundo re 
ginnento de Ingenieros zapadores mi 
nicl'Jcjros, pasando por frente a l a fe 
v'.'vU: in ineipal de Palacio y siguien 
do por l a calle de Bai len a l a cali' j 
MiayoQ-. • 
L a e n s e ñ a nacional o n d e a r á en lo 
edífletós oíioinles. 
^ i a .nda rá l a . l inea el c a p i t á n gem 
ral de l a p r imera r eg lón . 
Función de gala. 
En el teatro Real 'se c e l e b r a r á m.a 
ñ a ñ a una func ión do gala. 
•Can ta rá trozonj de. ó p e r a el grup 
a l e m á n del coliseo. 
La. tirde Mai'ía. Barr ientos cantarO 
trozos de obras e s p a ñ o l a s . 
E l Cne-po dra baile e j e c u t a r á va r i a : ; 
d ; . ' ! i z a s e s p a ñ o l a s . 
El páV'aísb n u i i K ' r a . d o "c-1,;irá, oenp-
do por los o í ie ia les del E jé rc i to y su 
i 'a inüias . 
E l s in numera r lo o c u p a r á n las clr 
ses. 
Él anfltoatro e s t a r á destinado a lo 
i ; de la. g u a r n i c i ó n , a.laba.rderof 
Escolta roal y sus famil ias . 
Las butacas s e r á n ocupadas por le 
di|)ula.do?. s i e ia . dores , Cuerpo consr 
1-ir y señora®. 
En lo-, palcos t o m a r á n a.srento lo 
embajado-res y Granld! s de E s p a ñ a . 
" l •:, func ión itronicte resul tar brilla1 
t í sima. 
P-os agasajos a los perüotnsías fcelga? 
'"Entre los agasajos de que s e r á n ob 
i to l o s ' p o i r u M l l s t a s belgas. pojF part-
('e la Prensa, e s p a ñ o l a , f i gu ra el de re 
• ••vaiies palcos en todos- los tea 
tros. 
Ta.mbién se rán satisfecbos todos 1c 
ge--i!os "de su estancia en l a corte. 
A d e m á s so e s t án organizando en s! 
Í H n o i - diversas banquetes. 
Frevjaratiwos en Toledo. 
TOLEDO, 31.^Se- e s t á n activando 
L n y i a d r i d e s i á n de enborabuena. E n l a v i l l a y corte no hay gaii|fl, 
n i obirlatas de las que tanto abundan en otras capitales e spaño la s , y , 
las que se r inde fervoroso culto a las orejas de Jorge. No o t r a cosa se (il 
dnce de la v is ta que ha tenido luga r en la Audiencia do M a d r i d . 
L a P o l i c í a m a d r i l e ñ a tuvo not ic ia de que en u n a Academia los t\]i]ífí 
nos se dediieaban en sus ralos de ocio a entretenerse con los consahi^ 
lirones, y s e o r d e n ó un" rog i s lm en la Academia que dio u n excelente » 
soltado. Sobre una. mesa fueron encontradas una baraja y bastantes tóJ 
nodas de icined y diez cén t imos , que sumaban m í a s nueve pesetas. Coni0 e 
la casa no h a b í a m á s que dos personas, una de ellas doctor en Cienri, 
bonibre honrado y de posi t ivo 
que h á ' d i c t a d o 
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ios trabajos pa ra recibir a¿ los RÉy&s 
de l ié lgica . j 
_ „ m ü ldá lde h p i ' d i i ^ g í d o una. a lóeü-1 
L o s R e v é s b e d a s h a n e - ; 
s u - w w a „ . . . ...f ^ - ^ * " u 8 * ^ ú n . e n t u s i a s t a , recibimiento. 
L a JJegada a Ean Sebast ián. 
SAlN SEBAiSTIAN, 31.—A las nueve 
de la, not í io se espejeaba l a llega.da. d.q 
tren especial que coniducin'a a los Re-
yes de Bélgioa con su séqu i to . , 
A la es tac ión acud ió el AyuntamP-n 
to con l a banda munic ipa l y u n a tc-
|M s n l a e i ó n de l a D i p u t a c i ó n c!e Gui-
púzcoa . 
un gen t ío inmetiiso se agolpaba en 
'os alrededores de l a es tac ión , mate-
rialmente . at-estade-s .los andenes. 
Entrada del tren real. 
A las ocho y cuarto o sea poco an-
os -de lo que se le esperaba, e n t r ó en 
Lgu ¡as d l i v n que c o n d u c í a a los So-
ranos de Bélg ica . 
L u i s autoridades h a b í a n adoptado 
rondes precauciones, con objeto dé 
-es í r ing i r en lo posible el acceso a los 
nd-^nes; pero, a j>esar de eso, l a es-
1'••''••••' "sta.ba m.aterialmente atestada' 
le púb l ico . 
A la. llegada, dral t ren real r i n d i ó los 
•cnorés una c o m p a ñ í a del regimiento 
le Sici l ia , con bandera y m ú s i c a . . 
A c o m p a ñ a n d o a los Sobe raos ve-
na, el m a r q u é s de Vi l la lobar , einbajn-
lor de nuestra n a c i ó n en B é l g i c a . ' 
El t ien venía, conducido por el du-
í u e de Zar'agozia. 
lAigu'Pirdaban en l a es tac ión el diele-
Tado del minis te r io de Estado, la r e -
a r e s e n t a c i ó n del Rey, el corone! s m 
•n/.ano, director general de Obras p ñ -
11'cas y personal de l a sección de fe-
crocariTiles. •. . 
Al p : r i - a r e] coe.voy. l a banda d.d 
eg imien ío de Sicilia e jecutó la. Mar -
ha Real "belga, (..vta.llanido u n a fo rnñ-1 mente. 
'abl>3 ovac ión , que d u r ó algunos mo- Estas juergas tienen como base 
nentos: , : p r inc ipa l el vino, con objeto de que el 
Las primeras presentaciones. |jneEgu.ista pueda molestar a todo el 
Ü I i i c- o í J.-¿ i m n m l o en estado de «baba», que ef 
El alcaide de San Sebas t i án entr '1-! , ... 
ó a Lo ;-' .!: e a.na nn precíoéó ramo de J "na : ' " 'nu ; 
' o r r i s . en nonrbre de l a poblac ión , .r j l es 0 
i h¡iio del ' ó n - n l belga hizo entrega) 
imbiéri a l a R-dmi "doña Isa bol flo ; 
•tro nrecloso remo do floros, en nom-
r-' la colonin beb.a. 
E l m a r a n é s de Vil lalo!-»- nrescht^ 
jl • Riey Á&art-Q ai, pirei^ildienté de ¡a 
' ( M t - a c i ó n niiiir.r/.coona. de Atlet is-
no, en su eaiidiad de sportnmn. 
Tig! entrevista fué muv cordia l . 
^'V.i'dó a l a Peino, la s e ñ o r i t a "d^ 
l    í     r ,   ll  t r  i cia» 
h m r  r    i t i  va lo r si los hay, ambas-fueron coñdücirtñÜ 
al Juzgado, y han comparecido ante la Audiencia, ho 
condenatorio, ' con arreglo al a r t i cu lo 38 d e l , C ó d i g o penal. 
Si i h Madr id hubiera chir latas y sraritos, no cabe duda que cada ln j 
nos y cada, martes h a b r í a en l a Audiencia m a d r i l e ñ a vista de causas J 
e-ía índo le ; pero í a pol ic ía , que tanto celo ha. mostrado en l a ocasión J 
ñ a l a d a , no ha pn sentado hasta ahora una sola denuncia; este es el 
nv,- . ase que se da en la Audiencia d - la v i l l a del oso .y el madroño ¡' 
oslo prueba, claramente que en M a d r i d no hay gari tos n i chirlatas. , 
pero si ía policía m a d r i l e ñ a viniese a Santander, t e n d r í a que •hace 
i»ara. una temporada, larga. 
J . R. de la SERNA 
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De B I L B A O 
s s c h i c a s , e l c o c h e r o S e f u g a n c o n l o s c u a p - l 
y l a P r e v e n c i ó n . 
UN J U E R G A Z O 
l l a v 
E L SEÑOR 
8" «B r 
seres para quienes l a juerga 
el algo t a n nocesario como el pan y 
| aire. V si la. juerga se transforma 
en e s c á n d a l o , gozan dosconsiderada-
ra todos los desma-
a gente. • 
Ayer se encontraron con ganas de 
a r m a r l a cuatro mozas del partido, 
i l lamadas Pura, E lv i r a , Teresa y Ma-
r í a , a. las cuales se u n i ó el cochero 
Aure l io Lanza, do 26 a ñ o s . 
Pos cínico, baeiendo real idad aque-
l lo de «a m a l t i e m p o , buena c a r a » , se 
subieron a l coche y la tomaron con e1 
alcoihol' hasta que se metieron en los 
respectivos cuerpos una t an respeta-
e n e s m a a e a y e r 
A L O S 93 A Ñ O S D E EDAD 
IIAIHKNDO USCIIUnO L O S SANTOS S A C I Í A M E N T O S 
Y L A U E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, doña María Barquín Fons; hijos. Manuel y .María | 
del Carmen; hermanos José, María, Luisa, Concepción (ausente), Fedori- g 
co (ausente), y Dolores (ausente); hermanos políticos (.Tómalo Elizalde, 
Pablo Vega, Julia, Kelisa, Angeles y Gerardo Barquín, Kobustiano y F a -
cundo Diego; tíos, Sobrinos, primos y demás familia 
. RUEGAN a sus amistades le encomienden a D»os Núes 
tro Heñor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las O N C E Y M E 1 ) I \ de la 
mañana, desde la casa mortuoria Hotel Suiza (Sardinero), 
r d m e r a Playa, al sitio' do costumbre, y a los funerales que, 
por el eterno descanso do su alma, se celebrarán el próximo 
jueves, día 3, a las diez y media de la mañana, en la parro-
quia de Santa Lucía, favores por los que quedarán agra-
decidos. : Santander, 1.° de febrero de 1921. 
L a misa de alma se celebrará mañana, a las ocho y media de la mañana, 
en el altar de Nuestra Señora del Carmen, d é l a parroquia antes citada. 
F u n e r a r i a M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , -Teléfono 4 8 1 . 
EL SEÑOR 
Empicado de «La Elecíra de Viesgo» 
i í a d e a y e r 
A L O S 4 4 A Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . R . 
El director y empleados de "La Elecíra de Viesgo", 
S U P L I C A N a sus amistades lo encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que so verificar^ a las D O C E do la mañana 
del día de boy, desde la callo de Travesía de Tantín, nú-
mero 1, al sitio de costumbre; favores por los que queda-
rán agradecidos. 
Santander, 1.° dfe febrero de 1921. 
•Funeraria de C. San M a r l í n . — A l a m e d a Pr imera , 2¿.— Teléfono 4«1. 
\ovalIa,s, en nombre dé la.s damas d¿ l b ^ W í í ^ } ^ f leS S?*0 ac , i í ; 
calabazas, h a c i é n d o l e s creer que San-
tander era cosa de su propiedad. 
No sabemos Si c o n v i d a r í a n a los 
caballos; pero nos consta que dieron 
de beber al cocho, hasta el punto qu-
a éstet, que no t e n í a las ruedas para 
juer-ms, se le t o r c i ó u n a de ellas fren-
te al n ú m e r o 4 del Paseo de Pereda. 
• iiiKMia.zando dar en t i e r ra con su olo-
rosa y repugnante carga. 
E l cochero y la-s mozas no so resig-
aaroii a aquella parada obl iga tor ia y 
comenzaron a blasfemar escandalosri-
oienti-, teniendo que in terveni r en el 
asunto un guard ia munic ipa l y varios 
t r a n s e ú n t e s , a. los cuales pusieron 
yerde® loa «d i s l ingu idos» juerguistas. 
Las dhicas, sobre todo, se pusieron 
ú ' - r a de sí, n e g á n d o s e a meter sus 
í a m b i l e a n t o s cuerpos en u n coche do 
nunto que pasaba por all í , prefirien-
•'o ir por les calles, dando el espec-
t ácu lo cpie es de suponer. 
Todos ellos fueron detenidos y con-
ducidos a. la.s oficinas de l a Guardia 
mnmirápa] , donde os de suponer se les 
exijan las onortunas respons; i l i ¡ l id; i -
les ñ o r blasfemar y escandalizar en 
Ja.TÍ S e b a s t i á n . 
F l gobemSidoir m i l i l a r t a m b i é n sa-
u d ó al Pey di; Bé lg ica . 
En la esteiraón so encontraban nu-
ridas Comisionas de í a gua .n i io ión . 
vsí como feiátís los jefes "y oficie le:-
" r . u i c a i s de sorviciq. 
1..03 Soberanos bribas prosiguen s r 
viaje. 
Pocos minutos d e s p u é s de su llega-
da c o n t i n u ó en marcha, el t r en real . 
M i t r e tos ü f i - i i s de le. y ia rc l i a Rea1 
bol;4a. y la,s acl ai nac ión es do la,s nu 
merosas personas ídlí congregadas. 
Llegada a Burdeos. 
iU-TíDEDS.—Los Reyes dle Bólgic;-
han llegado en el t ren do bis 3 ^ . 
En l a pistacíón esperaban las auto"-
i i !;' ' ¡s c i v l k s y miliii.a.res y los cón-
de Eí - .neña, y P.élgica. 
I - : , - el coche sa lón del t r en real se 
• e ranizó una, r e c e p c i ó n . 
Fl alcalde dió la bienvenida a. Sus 
Míájcistí&diás y ofreció a í a Reina dos 
remos do fior-as; uno en nombre de le 
oñilíl'.ed y bfcpp de la C o m p a ñ í a f̂ TVéÁ 
del M e d i o d í a de Franc ia . 
EÍ mairijliés de Vi lh i lobar , qn." acón 
oa.ña a. les augn- í tos viajeros, fué muy 
feiUciil.ado por' su reciente nombra 
mi -n to . 
E l t r en sa l ió a las 'S/tS. 
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P a r a u n a p o b r e f a m i l i a 
Ayor rooibimes, con deeitiino a la 
desventurada f ami l i a , ha l r i t í in te en 
l a guandil la de l a casa númioro 1 de 
la calle del Juego de Pelota, las si-
guientes cantidades: 
J & e ñ o r X., ó pe® las; P. L l . , 5. 
B I L D A O , 31.—Esta n i a ñ a n a ha ^ 
presentada a nombre de don Félix S 
mailoa, una denuncia contra l o s i J 
viduos empleados en un.Raneo d e l 
ta locoliilad. José R o d r í g u e z HugucU 
Manuel Muñoz , los cuales han de* 
aparecido de sus domicil ios, después! 
dé haber hecbo algunas fechorías w 
determinadas >cuentas' corrientes J i 
el denunciante especi f icará ante .! 
Inzgado. 
Según parece se t r a t a de algunoj 
centenares do pesetas que los im 
dos, en u n i ó n de su sueldo, so Iianju 
vado. 
L a P o l i c í a ha comenzado a pfcjjj 
2ÍIV diiligencias encaminadas a lius. 
carlos. 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número fi2. 
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m r e s , 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
Consultas de doce a dos en Gómez 
Oreña. G, principal, y grat is , los jue 
ves, en el Hospital .—Teléfono, 7-08. 
CíRUGiA GENERAL 
Espídal ista en Partos, Eníermedadei á* 
ia Mujer, Vlaa urinaria». 
CcHXftalta de diez a una y de tr&íj a dnor 
AWlf»S DE KSCALANTE, ÍO, Io.—TEL. |7> 
Abogado.—Procurador de loa Trlbunaltt! 
yiSLASCO. «ANTAMDR». 
CIRUJANO DENTISTA 
do la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a se-K 
Alameda Primera, 2—Telé íono , l-fi2a 
Revista de comisario,! 
Los cuerpos y unidades de osla 
za p a s u r á n hoy l a revista de comisal 
r io d.d mes de febrero, haciéndoloj 
por él otSeti Siguiente: Comandaníj 
de l a Guardia c iv i l , a las diez; ZOMI 
de Reclutamiento, a las 10,30; líep^ 
sito de Sementales, a las once, v 
reginviento V a l e n c i a n a las doce. I 
Los jefes y oficiales que pasen' 
revista por justificante, enviarán i*] 
tos a lus doce al Gobierno inilitarj 
pera ser autorizada l a revista, y si 
p r e s e n t a r á n a pasarla, ame el crniiiT 
sario en cllolio Gobierno, niafianai| 
lixs once. 
DesiinoU 
El teniente corone! del reginiicw 
Valencia, don Adolfo Loca Laf I 
ha sido destinado al regimiento. 
Badajoz; numero 73. 
A l regimiento A n d a l u c í a , el cap 
den Frahcisco Mancebo, del regii^íi la. vía. púb l i ca . 
E l cochero, desprovisto en parte de i to Soria. 
\i¿ « t e i a d e » qn.o le a c o m p a ñ ó a l a p r e - í Pos capitanes del regimiento M 
vención , m a r c h ó a su casa mediante l u c í a don Juan Castro y don Ferí 
Qnza de 2 5 nesetas. c o í n o r o m e t i é n d o - d o Barr ios , a l regimiento Badajozíj 
so. (í in'osentarso hoy en las referidas Toledo, respectivamenle. i 
Premios a los mejores í¡rador*j 
En el regimiento Valencia, ontrejf 
r án hoy premios en metá l i co y ^ ' í 
d0s de t i i adores a las clases y solflH 
dos que m á s se h a n dist inguü 
l a instimlacáón de t i ro . 
Para, la concesíóii de licenci 
permiisos l amb ión fueron prel I 
los que p o s e í a n en mayor g í a i l I 
clia i n s t rucc ión . 
ofiohias. 
Les rniozPs l loraban suponiendo, 
ni.ily l'jindaden'iente, que p a s a r á n el 
Carnaval en l a cárcel . . 
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E n toda la correspondencia dirigi-
dada a E L P U E B L O CANTABRO sír-
vanse hacer constar: A P A R T A D O , 62, 
E L SSislOR 
DE V i L L A T O R R E 
' A LOS ÍO ANOS DE EDAD 
Después de haber recibido los dantos Sacramentos y lá Bendlclóii Apostó'lca 
R. I . P. 
Sus hermanas; hermanos; hermanos políticos; sobrinos y demás pariente8 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios en 
sus oraciones el alma del finado y asistan a la c?nf̂ o/) 
cion del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las CITAIS 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Santa Clara, ij"* 
mero i , al sitio de costumbre, favores por los cuaie 
., quedarán reconocidos. 
NOTA.—Los funerales tendrán lugar a las diez de la mañana de hoy,611: 
la parroquia de la Anunciación ( vulgo Compañía). 
L a misa de alma se rezará mañana, a lás ocho, en la citada parroq"13, 
Santander, 1.° de febrero de 1921. 
F U N E R A R I A A N G E L BLANCO, VELASCO', (i, L A J ó . - -TELEFONO, N. 
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e r m o s a y p l a u s i b l e r i v a l i d a d . 
I 'ouíjimr.s vGrda.(]ero in t e ré s en (juc 
Se colebi'ura la pruelja q u e para el 
donriiigo | I Í I S ; I I I Í I l eu í a que orgai i izur 
ja nac 'euí t ! eul idad «Unúui J ícpor l i -
va>), de Cueto. Alrededor de ella s e 
liiiliía formado un ¡mibienle que, f ran 
catóeute, perjudicaba el buen nondn-e 
(j¿ [ a s Sociedí ides federadas e n l a 
„All(''liia M o n l a ñ e s a » . A i i l l i m o s de l a 
gemaua, se d a l i a - i c o n t o seguro que l a 
« U i r i i í i i M o n t a ñ e s a » , disgusta.da por 
¡¿j tr-aza.do del recorrido, n o iba a 
brestai1 s n co l abo rac ión al « c r o s s » de 
SIi r iva l , de Cueto. Afortunadamente, 
toílps s u . s cm redores, seguramente si-
gtiíéndo (''rdenes de s u directiva, s e 
pei-sonai-on e n l a m e t a , y su br i l lante 
lote l ogró otro t r iunfo m á s para, s u 
Clui', hatiendo e n toda, la l í nea a los 
un ion ¡.-las do Cueto. F u é s u actua-
ción lo c o n f i i - i n a c i ó T i del éxi to obteni-
do el domingo a n t e r i o i v m á s merecido 
que n u n c a , y a que a p a r t á n d o s e de l a 
fantasía, popular, que les consideraba 
como encmrtgos encubiertos de l a en-
tidad organizadora, supieron vencer 
noblpmente, acudiendo a l a carrera 
disciplinados y entusiastas, siendo, sí, 
enemigos e n la. pelea; pero - adversa-
rios n o liles, de los que q u i s i é r a m o s 
ver muebos en todos los terrenos de-
poi-tivos. Porque e n esto estriba, pre-
cisamente, el apogeo del «spor t» : e n 
sostener constantemente u n a guerra 
sin cuartel, poniendo todo el entusias 
iuo, todo el c a r i ñ o e n derrotar a l e n o -
inigo, colocando cuantos elementos s e 
tengan frente ¡y él, husieando el desqni 
te en la primera, ocas ión y n o vacilan 
do j amás , si la desgracia n o s persi-
gue e n nuestras actuaciones. lisa r i -
validad que iboy existe entre hi «I 'n ión 
Deportiva», de Cueto, y l a «Unión 
Bíontañesa)), e s precisamente la «SÜI -
sa» de estos « i c r o s s » , los que les dan 
alii-ientc y hacen acudir a los a fie i > 
ria'dos a. presenciarlas:. Nuestro mayor 
deseo e s que este pugilato subsisia 
largo tiemipo. que para sucrf » mi 
ira, de él podemos sacar una selección ! 
de corredores que dignamente nuedenj 
'defender nuestros colores en la c o n -
tienda nacional . 
Exito de orgar»;^??^^. 
K Así c o m o liemos considerado n e e e -
. sari o ap laudi r s i n reservas l a acti tud 
digna que la «Unión Montañesa.)) ha 
püguidt) en el c c r o s s » del domingo y 
ensalzar cuanto nos ha sido posible 
'el t r iunfo de s u s coiredores. n o s vo-
;incs obligados a consignar c o n , igua-
les muestras de a p r o b a c i ó n el orden 
con que s e llevó la c a r r e r a . A o ídos 
do. la «F. A. M.» h a b í a llegado la es-
ppie de que se t emía alguna mani-
fbslación hostil para los corredores 
que no ]>crtenecieran a la entidad o r -
püi . tzadóra. Velando la ^Federac ión» 
por la buena mard ia del «sport», el 
sábado p o r la noche solici tó el concur 
so de personas' de reconocida impar-
éi'íiiidad para, .prestar serviems de 
Jueces Secrétoá. Estos, cuyos nondirca 
ño cdnsignariiC'á pa,ra m á i i t ^ n e r el in-
cógn i to en, sucesivas cairei ' . is, fuer(,in 
disí i - ibuídus convenii i i ! r i i ! i M i l e én los 
pasos m á s difíci les del recorrido, y 
su informe no h a , podido ser m á s ven-
tajos.;) para, los organizadores. E l or-
den m á s perfecto re inó durante l a 
ma ncdia de los corredores y el reco-
r r i d o estaba admirablemeii le s e ñ a l a d o 
por numeros'/s jueces y el campo t ra-
viesa marcado con s e r r í n , para evi-
t a r despistes. 
l í a sido, pues, un éxito igualmente 
de o r g a n i z a c i ó n el logrado en este 
•«cross» . y u n gran « luna r» ( m á s ade-
lante le ciinieiilaremos) que en la me-
1 t a so observó, no rmede mermar ni 
| u n áp i ce la buena labor de los dé Cue-
to. Nuestra fel ic i tación por ello. 
L a carrera. 
l i emos de hacer resaltar, en n r i m e r 
lugar-, opio ci n ú m e r o dte pa.i-l¡cipantf'í 
en es-'.e < - c r o s s » ha. siipora.do a todos 
les antcrioires. 
IV 5 0 i use r ip ios tomaron la salida 
46, ncrieneci'-mtes a los Clubs Siempre 
N i ' 'lanf,e. Uniión Montañesa . . Unión 
r-npcirtiva de Cueto y G i m n á s t i o a de 
TciTelavega. 
Cuatro independientes, sin onoión ;•-
oreniio. y el equipo del reg iminUo dr 
V'Ph a c v i . b n u b i é n c e a l inearon. 
, I i-i r a.rrf ra fué interesarit ísinia y e) 
público', una y^z cpie los coirr^dor^s 
p":d.:..M.m, t o m ó píjisieldnes en- las bi-
dic-rns dl?(l Alta,, na.na ver su pa.yo poi 
l a car! 't'n-a d,el Faro. . 
'" i r - ido s • divisan los prini ' -ros pe-
destristas por és ta , llevan nu 've ínii 
ñ u t e s de niiaroTia. formando dos ne 
'.• 'enes, no muy desunidos entro sí. 
E l pe.r?o por el Semáforo ya va, s e -
ñ a ' a u d o la. venta ia de los e.'-icos d-' 
la Unión Montañesa , ' pasando e>n ca-
beza Saicm-s®, seguido dé '--'finche/ 
Ca i i í a . , Ma.l iaño, Diego y Diego y 
Gen i . e s . 
•Por l a igleisia sosiienen u n a verda-
dera lucha, para colocarse en pr in ie i 
luirar, ( i a re ía y Sji.nchez. 
Quienes l a prasenciaron nos hadila-
han con elogio o'e la m a e s t r í a con que' 
ava.nzalian ambos, dando nn.a imipre-
rb'-n acabj'da. <!.• sus fa.cultal'bs físi-
cas. 
t a baiad ". Q Polio fué una verdade-
r a rmaravilla.. A un tren loco salieron 
los tres primeros, -bastante distancia-
d o s Ídc3 restantes, forma.ndo una lar-
ga fila india., que se e x t e n d í a hasta 
r:-erderno en l a revuelta de la carre-
tera.. 
En la •mota., en'estos momentos qn? 
estamos n : i ñ a nld'o, el «hueco» es des-
• " i . ' • • • ' n r . I M . I - no bien so oye 'OJ cla-
rín de los exiibirador&s a i m i K a a . n d o 
la p r o x i m i d a d de u n corredor cuan-l j 
R e ! o j e r í a S U I Z A D r . S á i ü z e b a r a n d a 
Relojes de todas otases y rormaa, eu 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO « 
I i 
y eníerniedaües de la inlanc-ia, por e) 
médico especialista, director üe la Go. 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Cade de Burgos, 7, de once a dos. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los nlfics 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 18, segundo.—Tél. ft-lt, 
KSPEfí.AUSTA EN ENFERMEDADES OB 
LOS PULMONES Y C L CORAZON 
Consulta de once R una^ 
• A N T A L U C I A 3: T E L g P O N O . 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna, 
turas en l a Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
CUENCiÁ 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o n -
suita de once a una.—Teléfono. 9_71, 
toda persona que se interese por 
la a d q u i s i c i ó n en fo rma m u y c ó m o d a 
y en condiciones m u y ventajosas, de 
u n buen piano a u t o m á t i c o , se le rue-
ga visite osta Casa, en donde obten 
d f á todo g é n e r o de informes. 
Manuel Vellido, Amos de Escalante, 6. 
D r . G . 6 . ' 
Análisis caínicos y- bacteriológicos^ 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reiacclón Wassermain, autovacunaa. 
SAN FRANCISCO. 29.—Teléfono. 9_7U. 
O P E R E D A Martes , 1 
Primera actriz 
C E L I A ORTIZ 
COMPAÑÍA D E COMEDIA 
D E RICARDO PUGA 
A las seis y media de la tarde. 
Primera función del segundo abono 
A las diez y cuarto 
de la noche 
E n breve, estreno de In comedia de gran éxito cómico, original de los seño-
res Arniclies y Abad, «¡NO T E OFENDAS, P E A T R I / . ! . 
Se despachan localidades en Contaduría, do once a una y de cuatro a siete, 
para las funciones de moda del domingo, lunes y martes de Carnaval. 
No se admiten encargos de localidades por Teléfono. 
221) 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy. manes, i 
A L A S C I N C O . - C © n c l e i " t o s 
O ! n e m a t á > g r a f o : 
,—_.. 
b a i l a r i n a 
de ](•:& prailus V C C Í I K Í S S M I I Ú una mu-
chcdumlue imptiiÉ 1 vio de contener óf-
(Iciiuiíhi.i n^nle. 
E n t r ó Ang'-I Garc ía , p i s á n d o l e los 
talones F ide l S á n c h e z y y n . no hubo 
miaiííopa de que sus c o i n j K i f i e r o s pu-
d í n ¡m en li -; ú i ' i n i o s instantes de la 
lucha, cuando el corredor d-l-e tenor 
todias las g a r a n t í a s para bacer el 
tliiíl.0 csíih'i zo, liacieno cónu i.ihi.m.'.'iile. 
AHÍ doiiiáe i i ' r in inn l i i i eií condón die los 
• •xpbu'adiii-<-s acai>aba el buen orden. 
Dé nada v a l í a n las s ú p l i c a s del 
i^l'e de eatia Instiituciión admira])! 
«ion T o m á s Agüero y S. de Tagle y &é 
íos Í M ! n aiivos, reclamando espacio 
¡rara. • ,1 paso do los atletas. La. fal ta 
de cul tura deporliva fué inan i í i sta. 
Wivn tcnii . inar con ella, antes de que 
• nos pueda, avergonzar, es preciGó 
que las entidade oagainizadorais dle fu-
turos «cross" pidan a las autoridadc-s 
m á s fiwirzas de las que e n v í a n , y que 
todo buen añcaooiadó que vea a otro 
ra. n a ^ i i - e! l ími te de l a acora, t ra 'o 
de impediiJo. Distintas romlas de do-
'jortist^is, di t n imidas conven ¡en i ,-
niente, poidian l levar a cabo esta la-
bor educadom. 
Y vamos con 
Ua clasificación oficial. 
1;—Angel Ga rc í a , :ÍT-55 1/2. 
2.—Fikleil Sáncihez. S7-56. 
3—Víc tor SaJcines, 36^30 (de l a 
Undóii M o n t a ñ e s a ) . 
/K—José Diego y Diego, 39-6 (de la 
Uniíin Deipartiva día Cueto). 
I-.—JÓéé L ie - t ro , 39-14 (de l a Un ión 
Montafieí-v.i.}. 
6. —José Miaría. Tháñez, ."-9-18 {.OJú 
r •ghniruto ^ a.'enciaV 
7. —iluan Preciados, de Toi-re! 
vega.. 
8.—Francisco B a r a n d ó n , del Siern-
•pi-e Adelante. 
9;—.Bernabé G a r c í a , del roghnien 'o 
Valenoia. 
1 ¡ ) . — A p d í r ó s sánchlez, de l a UnivVn 
?vlí'.ntañ''--;. 
I I . — F é l i x López, de l a í d e m ídem. 
1¿.—Vcnruicilo Cannis, de l a U n i n 
. Depo i l i va d)e Cuot!.. 
13. —Ciéaatr óddtáíwscró-, de l a í d e m 
ídem. 
14. —^R;a,món Ciifnán, de la U n i ó n 
Monta ilesa, 
15. —Adolfo Madrazo, del Siempre 
Adelante. 
10.—Luis V a r á n , de l a U n i ó n Mon-
t a ñ e s a . 
17. — T o m á s Auroira, del Siempre 
Adelante. 
18. —Jacinto Alvarez, dle l a Un i Vn 
Moiii tañesa. 
19. —iPedn-o Coj-tésv de l a U n i ó n De-
boo Diva de Cueto. 
20. —Eloy Mai-tinez. de íclom idem. 
21. —i.'Ueiandro Otero, de l a ü i l l ó n 
M o n t a ñ e s a . 
22. —Angel Aurona, del^ Siempre 
Adiplante. 
23. —Mateo Oaj'cia. de l a U n i ó n De-
pcal iva de Cueto. 
| t .—Cipri iano Cruz, de l a í d e m i d un 
25. —R'a.món (¡airrido, del regimiento 
Valencia. 
26. —íAngoi Rlcoiido, del Siemipre 
Ad&líuiite. 
27. —Francisco Gómez, de l a U n i ó n 
Deportiva de Cueto. 
2^.—José Gutiéanez. de ídem ícP-m. 
2!).—.Florenció Prociadu, d.- Ton ¡•e-
laVega. 
30. —Mianuet ( lu t i é r rez , d ' ídem. 
31. —Patrocinio Sánchez , de la 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
32. —.Sea-afín Puente, de Torre la-
voga. 
33. —Angel Neguemela, inde^pen-
• ü ' i i te. 
" i .—Migue l Juez, del regim¡••nto de 
; Valencia. 
35.—•José Cos.i'ay;i, in 11 e | «ea i (I ¡en te. 
30.—Antonio I ! r ro ia , del regimiien-
to Vattencía. 
37.—Jul ián Paz, d" l a Unión Depor-
t i v a de r i : " i ' ' . 
* * * 
No vamos a dar un Juicio completo 
ole l a a c t u a c i ó n indiividnal de los co-
rredores. 
Queremos ser breves. Laa ma j - i c i s 
aleanzadas por los dos piani.eros dan 
ei • i de la lucha entablada, hasta el 
úiltmio n i o i o . ' n t o . 
Su entrada fué preciosa. Son • dos 
corindones que « t enemos , ' desríos loco^ 
de v.-H. s medir sus fneo-zas con •.!'• -
nóÉti ncaK 
Muy bien S a l t i n é s , Diego. t^ast-TO 
y t i sehbidn Ibáñez en excelenle ttem 
po y ^áfEiíraillite i ^'najados. 
Preciiadó® y Baírtmdó'h, con l a segu-
r idad día Sjicfmpre. 
B e r n a b é Garc ía , m á s flojo queven 
l a antenior prueba. 
Í.Gü denais eniiipliAron y sobnema-
n.( i'ui el veterano Césa !-" Cast añedo , 
que con tcldlos sus a ñ o s y poco Intre-
n a . n i i ' n l d llegó . el 13, entre graml s 
ninieálnáis d»3 s i m p a t í a , y l o miismo el, 
¡n ían t i l Paz. 
El t i ¡unto social y a hemos nnofado 
que le c o r r e s p o n d i ó a l a r i u ó n Mon-
tañe-ía. 
1.a a.ctuac.¡('>n en conjunto de sus co-
rrederos s-.np"!;i a toda p o n d e r a c i ó n . 
La i), IM.M liva d" Cueto esla d ^ f í r a -
nia.da con la falta, de sils i n ú s vti.lioso'^ 
e l .m •idus, tía ausencia .de Ca.b'a.s l a 
nerindica. nota.bien i en te. Considera ¡lo 
gfll i por sus. c c i n p a ñ e m k c o f t i o un 
ni !.1-!ro. ej heobo de alin -ar ^ les da-
ría e9n confianza do que aeinalniienie 
cai-écen. 
Esa.s continuas i v i i i ad,.s ffb algu-
ncis notaliles p&destrkit.as cttantío fal-
tan pocos kiilómiotro^ paira d.ar fin a 
las prnelia.s, es d •bü.l: ), p. •.•cisa.nwnto, 
a ver le ; priiitieiros imestos pei'didtis. 
Luchando (í-a.lílos—y esta e.s una la-
bou" qu:' debe imponcir&'o l a Deport iva 
de Cueto', s i quiere log ra r e l camino 
perdido en la.s dos ó l l i m a s c a r r e r a i s - — 
Í3U,B c o n q t a ñ e r o s , estiinulados j ior é l , 
saeariin mavor rén di miento a. sus fa-
cultakíles. 
Id SieinpTO Adelante ptíodé dócrórsc 
ni: . htií hiee-ho su " i ^ p r i s e » d domingo. 
.Su e r p i i p o . dcsentienado a ú n , acu<t ' a 
bis luclbáiS con o! e n t u s T a a m o de a .nla-
o o . c a , p i t . a . i i e : ! - d o ])or P a " a n d ó n , e l co-
: i . flor m o n t a ñ é s , que, sin sor un por-
lento, es el m á s igual de tcldns el Ins. 
Los soldadüis de Valenciia, con una 
dosis de amor ptropio admiiá*aMe, h i -
clisron l a carrera., aventaja.ndo pues-
i o s y pr s e i d f i n d O ' S e srtn fat iga en la 
n i ta, Lubor de 'constancia es l a ú/i 
eéioá m u d i a d i o s , que depc-rtivamc-ní.-» 
E Ifcica el bizarro coma.nda.nl • den Ma-
rkieí López, otro de l o s entusiastas d i -
rectivos de l a F e d e r a c i ó n . 
Loo indepei i (Idie 11 tes, m uclh.ach i 1 ds 
i'-uérfaiiois de profecoión, que no sá-
benais si des.!und)radois poor los t r i u n -
fos de nuestros «ases» o ostimulados 
por su ,looa afición, se presentaron a 
insci ibir.-e y t e rminaron l a prueba, 
tienen que merecer t a m b i é n nucisrtro 
elogio. De ellos, Negueruola, u n rap:o: 
aimpátlco», y Cosgaya, por ser espe-
ranzas que- no debemos malograr , 
van. a ser feldleraido® in.m.ediaitaniienn.. 
p o r e l Siempre Adelante. . M u y bien, 
p e q u e ñ o s . 
Con toda i n t e n c i ó n hiemes deja.do, 
pai-a juzgar en ñ l t i m o lugar , a los re-
pa sentantes de l a Gmmás t i i ca de To-
rrelavegn. 
Env ió cinco corredores y cuatro lo-
graron das . i í i ca r se . Su equipo es bás -
tanle i r regular , pero nadie pucídle pe-
d i r a quienes empiezan que se igua-
len, peo? ejemplo, a Preoia.dos, ya zu-
r r i d o en estas luchas. 
Sin embargo, ed ar lo ÓiQ cía.- ¡fiC • ••• e 
1VMI> para, ellos no p e q u e ñ o ¡néril.n. 
Y al dejar edas lineas para final., c 
mo anteg decimos, es |)ara c n n i n . n i e a r 
a nuestros aficiona-dos que la C i m -
náo t ioa de Torrelavega. so i i cüó liñ 
puesto en la coopccaciém, qu • la I' -
(huvición Aitlética M m i i e ñ • . pldíló a 
los Clubs y que ésta, le cedió la'foqha 
ldli'-l 13 d: ! ardía.I para organiza' ' nn 
<• o'l'i •••<••, si 'iido {U'iopta.da. 
J j i p r ó x i m a , pues, lector, será e n 
' l'in-relavega. 
P E P E MONTAÑA 
P O R T E L E F O N O 
E N MASÍRDD 
, M A D R I D . 21,—Organiza,:!-! p:0/r la 
Saci.-dad Gimná.sl.ic.i SQ & leliró fir 
la. car rera del •campeonato de (.as-
t i l l a . 
E l recorr ido era ele doce k i lóme-
tros. 
Tomaron parte en l a ca r re ra cin-
cuenta y cuatro corre dm -. 
L legó "en pr in ie r lugar j i i l t o Donnín-
guez, queh izo el recorrido en tréi 'nta 
y seis minutos. 
Los equipos vencedores han quedar 
do clasificaldOs en la. siigulente i . n i n a : 
Sociecbxd' Deport iva, 27 p u n S o -
ciedad G i r m á s l i c a . 2B punios. 
* » » 
MIAIDRID. 31.—Ayer se cel-bi-ó ett 
e i s t ó a corte un pa.i'Cdó de tátmÁ Wi-tto 
los equipos del Maidn id y d1 l a Girn-
i i á s ü c a , venciendo el pr imero por l ies 
u'oals a cero. 
ESPECIALISTA EN NfiRIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y do tres a «^t, 
BLANCA. 48. PRIMEBÓ 
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D E Z A R A G O Z A 
Emposicién de medallas de oro. 
ZARAGOZA, 31.—Ayer* y s e g ú n es-
ta l la anunciado, se verificó en el Paseo 
de la. Independencia el acto de l a mí -
posic ión de l a medalla de oro do la 
^ciudad al estandarte del regini ie i i .o 
de Pontoneros y a la bandera de la 
Guardia c iv i l , en testimonio de g ra t i -
íud por los inestimables servicios que 
ambos Cuerpos prestaron a Zaragoza 
en momentos de inquietante anorma-
l idad. 
E l s impát ico acto de la bendición. 
A las diez y .medro de l a m a ñ a n a 
se di jo una misa rezada en el templo 
del P i l a r . 
Oñció e l cardenal s e ñ o r Soldevilla. 
Luego, ante la imagen de l a Vi rgen , 
j e l s e ñ o r Soldevilla. bendijo l a -bande-
r a de l a R e n e m é r i t a , que fué llevada 
al templo escoltada por u n a sección 
de a q ü e l Ins t i tu to , al mando de u n 
c a p i t á n en traje de media gala. 
A las doce tuvo luga r la impos ic ión 
de las medallas. 
E l acto r e su l t ó algo deslucido, por-
que l lovía copiosamente. 
i S in embargo, u n g e n t í o enorme se 
( s i t u ó desde el kiosko de l a m ú s i c a 
. ü i a s t a l a Plaza de Aj-agón. 
I iA c o n t i n u a c i ó n las t ropas desfila-
' r o n ante el Ayuntan:,!enl'i cons t i tu í -
do en C o r p o r a c i ó n . 
A la una de la tarde tuvo luga r el 
banquete en el Casino Princ¡ ' , ial , han-, 
quele al que asintieron con el alcalde, • 
el gobernador y autui idades, el se-
cretar io general de l a Guardia c iv i l , 
c a p i t á n general y los jefes y oficiales 
del regimiento de Pontoneros y tíuar-j 
dia c iv i l . 
• A l finalizar el. banquete el alcalde 
p r o i m n c i ó un breve y palrióli .co b r i n - . 
d,¡s, al qne. conles tó con otro de tonos! 
p a t r i ó t i c o s t a m b i é n , e l s -creí a r io ge- ¡ 
n r r a l del b e n e m é r i t o Ins t i tu to , quien 
al t e rn i ina r su brindis; d ió u n abrazo 
al alcalde de Zaragoza. 
Terminado el bariqiíéte las n u t o r i - , 
dudes y ,1a m a y o r í a de los asistente? 
al banquete fueron a c o m p a ñ a n d o bas 
la la c-laei.'m a la bandera de la 
Guard ia c iv i l , que lia. sido reintegrada, 
a Madr id . 
Al tei-ininar el bampi"! • Se expidie-
ron telegramas dando cnenla del i m -
portante acto celebrado a los s e ñ o r e s 
minis t ros de la Guerra, y Goberna-
ción, director general de l a Guardia 
c iv i l y mayordomo mayor de Palacio, 
11; d d é 11.1 o s e recibido conl e si aciones 
efusivas de todos ellos. 1 
El s e ñ o r ^óbe i -hádor c iv i l , con el 
idaiisible objeto de conmemorar el 
iniiporlante acto celebrado ayer, ha | 
dado las oporlunas ó r d e n e s para po-
ner en |ib:M tad, como lo iban sido, a" 
.11 detenidos en la cárcel por orden 
gubernat iva. 
Dando gracias. 
I.a .Inula, directiva de la Asociac ión 
Patronal fia visi tado estjl m a ñ a n a al 
s eño r ^nbernador c i v i l , al que ha bc-
du) entrega de un a r t í s t i co pergami-
no, en el que se dan gracias y se feli-
cita al s e ñ o r conde de Coello de Por-
tip-íal. por su a c l u a r i ó n durante la 
l i U r l g a , 
Dieba Patronal ba telegrafiado tam-
bién ph idént ico sentido al n i in is l ro 
de l a G o b é m a c i ó ñ . 
Visita de sKiadccimiei í to . 
b'-la i n a ñ a n a el coroiud del regi-
iniento de ingenieros Poiibnieros es-
tuvo en el A v n n l a n ü e n i i i . donde visi-
tó al s e ñ o r alcalde, al que dió gracias 
por el acto de ayer e hizo entrega de 
u n a . ad i c ión hecha a l a orden de l a 
plaza de' ayer, ad ic ión redactada en 
I é n minos altamente' p a t r i ó t i c o s y qne 
firma el citado coronel, don Panta-
le 611 Meyendia. 
Camila Qwiroga cúínpüjncníá al s eño r 
alcalde. 
T a m b i é n ha cuh i .p l imen íado ;d -
ñ o r alcalde l a actriz argeni in; . . 'Ca-
m i l a Guiroga, en nombre del pueblo 
argentino, que le ha encargado e$tí( 
misi'ón para todos los alcaldes de las 
poblaciones e s n a ñ o l a s que, en s u 
« tou iné» a r t í s t i c a , recorra Qanuhv 
Oniroga, con su conq )añ í a . 
Durante l a entrevista se ¡íabló d • 
las relaciones h i s | i a n o - a i ¡ i . e i ! e . !na -, e x 
poniendo l a a r t i s ta las s i n i p a l ¡ a s y 
afee-tos , que existen en la A r ^ -ni ¡no. 
para E s p a ñ a y haciendo resaltar qtic, 
a s í como E s p a ñ a p e r m a n e c i ó en .si-
t u a c i ó n neu t ra l durante l a rasada 
guerra, la Argen t ina fué l a ú n i c a Re-
pública. anierieana que se m a n í n v i ) 
e n i d é n t i c a s i t u a c i ó n . . 
A las seis y media de la n iannia . 
de ayer, y en. el Convenio de la Kn 
s " ñ a n / a , n ineroi i para, siempic sns 
destinos ante el S e ñ o r los j . V ' . y i . I Ü -
sé A b ' n a M a r t í n e z y María . Torres 
G a r c í a . 
L a ceremonia, nupcia l fué llevi da a 
cabo en el a l ta r de Nuestra Soñqi i 
de! Perpetuo Socorro, y bendijo la. 
un ión de los contrayentes el i lus l rado 
y v i r luoso . p á r r e r o de, la iglesia do 
San pj-iuicisco. don. Agapi to ' A í ^ u i r . ••. 
Los r ec ién casados fuerein apadr i -
nados por doña. Julia T ó r t é ¿ y áoií 
Teófilo H e m á r i d e z , berniana \ her-
mano pol í t ico de l a c o ñ l r a y e n í e . 
rna , vez terminad; : la ceremonhi. y 
en ql domlcilo de la. desp-osp.da, 
s i rv ió un e sp l énd ido hiiu-li , el qué 
asistieron, entre otras dis i injmhbmí 
personas, las s e ñ o r a s doña. í ^ ' i i e Br t i -
ga.da. d o ñ a Concha, Lera, ( l iña ".Ma-
nolita Torras de Rpdrfgttez, otoña A n -
eá.'li s San Enielerio de Tones, duda, 
l 'elisa Sauz de Cago. dOñá Felisa 
M a n í i n z de Conzá lez .y d o ñ a Carmen 
S a m p r ó n . S e ñ o r i t a s Eulogio San Eme 
tor io . Teresa Vicente. I'.osiía S p m a ¿ á , 
Ama l i a Sauz. L u i s i t i i Soto. ?,r-ii i a A l -
Mina, •Níaría. P i l a r M a r t í n e z . iMaí'iuc¡u 
Soroa, Delfa Santiuste y Concha. Or-
ín ño. 
E l sexo feo estaba representado ¡nu-
los s e ñ o r e s don Emi lo Als ina . don 
Franaisco ^ a r i z , ' d o n Mannel Torrés ' , 
don Mannel González, don. F.m'iio Alr 
sina (hijo),•don Manuel Alai iín .-x, don. 
I^rain 'seo •! San Miguel, y .ion Pedro 
Coe-la. '-'.anta M a r í a . 
Los-, recién casados salieron en el 
r á p i d o para M a d r i d y otras capita-
les dé E s p a ñ a . 
Nuestra sincera, enhorabnr-na a los 
c o n t r á y e n l e s y expreso di?seO de que 
Dios jes conceda una g r an era de 
ve.nlura. en su mievo estado. 
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Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anurunos 
y suscripciones diríjanse a! ad-
ministrador, apartado de Gotucos 
número 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
c r i s i s 
Dice Wats 
M A D R I D , 3 1 . — A l a hora de costum- a z ú c a r , 
bre recibió esta m a ñ a n a a los perio- . Los reporteros le interrogaron, acer 
distas el subsecretario de Goljerna- ca de l a p r o v i s i ó n de los altos cargos 
ción, s e ñ o r Wais . de Hacienda. 
E n p r i m e r t é r m i n o les dió cuenta! Contes tó el m i n i s t r o que no se ba-
del acto, verificado ayer en Zarago- b í a ocupado aun del asunto y que só-
za, de l a i m p o s i c i ó n de l a medal la de lo se b a b í a heoüó u n i iombrani ionto, 
oro de l a c iudad a la bandera de l a que era el de subsecretario de aquel 
Guardia c iv i l . 
E l acto r e su l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
se p r o p o n í a abordar el problema del al s e ñ o r Canalejas, haciendo de él u n 
cumpl ido elogio. 
í P a s ó d e s p u é s a. t r a t a r de l a polí-
t i ca local de Alcoy y especialemnte 
de resultado de las elecciones ú l t i m a s 
feiilcitaíido a aquel pueblo por su t r i u n 
fo, a pesar de los atropellos cometi-
dos por el Gobierno. 
Se ocupó d e s p u é s del decreto de di -
A ñ a d i ó el s e ñ o r Wai s que a l tras-
m i t i r l e esa notiicia el gobernador c i -
v i l , s e ñ o r conde de Coello de Por tu-
gal , le dice t a m b i é n que l i a examimi-
do los expedientes de todos los pre-
sos por orden gubernativa, y que no 
bai lando cargos graves contra. 3 4 de 
los detenidos, ha ordenado que sean 
puestos en l iber tad . 
T a m b i é n dió cuoida el subsecreta-
Departamento min i s te r i a l , a favor del so luc ión íie Cortas conferido ai s eño r 
séflór Esteve. Dato por l a Corona, diciendo que ed 
A . l a sal ida. ¡ jefe de Is conservadores se propuso 
Terniiinó el Consejo a las nueve y . recons t i tu i r los viejos part idos que du 
cuarto de l a noche. • rante tantos a ñ o s han turnado en el 
L a nota facilitada, a l a Prensa con 
respecto a lo t ra tado en el mismo dice 
as í : 
«El Consejo ha examinado con de-
tenimiento los problemas planteados nales que ahora se encuentran pen-
por los productores y consumidores dientes no pueden ser resueltos por 
acerca, de l a cues t i ón del a z ú c a r y u n grupo, por numeroso y discipl i-
Poder, fracasando en su intento. 
Afirmó que en lo sucesivo s e r á i m -
posible la r e c o n s t i t u c i ó n dé didhos 
>artidos, porque los problemas n a c i ó 
r i o "de u n telegraniia, del gobernador • del derecho arancelario con que e s t á nado que sea, y a que dichos pro hie-
de León, en el que comunica haber 
descarri lado el fren correo de Astu-
r ias ; "en" el k i l ó m e t r o 7, entre las es-
taciones de S a n t i b á ñ e z y León. 
• Pa ra el l uga r del1 accidente ha sa-
l ido un t r m de socorros, con objeto 
de t rasbordar a los viajeros. 
Finalmente dió buenta el s e ñ o r 
W a i s de otro •telegrama, del goberna-
dor de Albacete, p a r t i c i p á n d o l e el fa-
llecimiento del diputado <alb¡sta, se-
ñ o r Flores. 
Dato, acatarrado. 
'El presidente del ^Consejo no acu-
dió esta m a ñ a n a a^su desnacbo ofi-
cial , a causa dé haillarse algo acata-
r rado . 
No obstante es ta ' . ind i spos ic ión ' , él 
s e ñ o r Dato a c u d i r á esta tarde a l Con-
sejo d« minis t ros . 1 
E l acorazado. .«Esoaña». 
En el Minis te r io de Mar ina se han 
tenido noticias de que él acorazado 
«Es-paña» ha salido de.,Talcaguano 
para el puerto de Balboa'.' 
¡Del Ministerio de Estado. 
E l min i s t ro de Estado,' sefinr mar-
q u é s de Lema, ha. mai i i testado boy a 
los periodistas que espera lia esta tar-
de l a 'visita, del representante de No-
ruego, para conferenciar con §¿ 
^ O M R C . J O D E MINSPTROS 
A las cinco y media de la tarde se 
reunieron los nunis l ros en la Presi-
dencia para celebrar Consejo. 
E l séñ'or Dato, restablecido ya de 
su ind i spos io ión , a c u d i ó m u y tempra-
no a su despacho, recibiendo nume-
j ravada. l a i m p o r t a c i ó n , acordando j mas son extraordinar ianienle com-
que no p r o c e d í a por el momento 1110- ,pie jos . 
dificar el arancel en el sentido que so- Di jo a c o n t i n u a c i ó n el conde de Ro 
| i . . itan ÍOS interesados, sin perjuicio mariones que el Gobierno sigue en c r i 
de que el Gobierno siga con toda aten 
ción l a marcha, de este a s u n t ó en el 
mercado, para adoptar cuantas reso-
luciones so- estimen convenientes pa-
ra los intereses nacionales. 
Se a p r o b ó u n expediente do indul to 
de ta iiena- de rec lus ión perpetua con 
arreglo al a r t i c u l ó 29 del Código, 
T a m b i é n fué aprobado otro 
diente -sobre a d q u i s i c i ó n de cien 




Igualmente se apro 
cuantos expedientes relativos, a la 
qu is ic ión de g r ú a s e l é c t r i c a s p a i 
puerto de Mal lorca , y declarand' 
u í ' l i d a d púb l i ca , pa ra los efecto 
Irahaios h id ro lóg i cos y forestales, 
terminados parajes del. r í o B á r u e n g a , 
E l baríqueíe al conde de Rcmajiones. 
ALCOY, 3 1 . — A c o m p a ñ a d o de los se-ñareis Salvatella, P é r e z Caballero, L ó 
pez P e l e g r í n , López Oliva, A u r a Bo-
ronat y otros amigos ha llegado el 
conde de Romariones, d i s p e n s á n d o s e -
Ies ü ñ c a r i ñ o s o reciianuento. 
A l a estaieión acudieron represen'! a-
r imies d e las entidades po l í t i cas de 
l a proviincia-, as í cmno las auto]1!(bi-
dés y bastante púb l ico . 
E n las calles del t r á n s i t o rec ib ió el 
conde fie R ó m a n o ñ e s bastantes m u é s 
t ras ido afecto, escuchando, grandes 
ovaciones. 
A l a u n a de l a tarde so verificó el 
sis to ta l , y corno consecuencia, de ésta , 
m o r i r á , f o r m á n d o s e un Gobierno de 
c o n c e n t r a c i ó n , a l cual no p o d r á ne-
garle nadie, que se precio de verda-
clero l ibe ra l , su co l abu rac ión . 
Se ocupó . t a m b i é n de la s i tuac ión 
económica , manifestando que es eso 
I u n problema m u y importante, porque 
xp.e- l leva aparejada, la. rei'oima araneela-
fusi -1r ia y l a r e o r g a n i z a c i ó n de los servi-
cios adminis t ra t ivos , con lo que se 
c o n t r i b u i r á a l a r econs t i tuc ión de la 
!- l i a i ienda, alir-mamlo que a s í p o d r á 
¡1! llegarse a l a paz y al a b a r a t á m i e n t ó 
e la v ida . 
T e r m i n ó su d i s e r t a c i ó n el conde de 
rosas visi tas, entre ellas a una Comi- banquete ofrecido a l conde, asistiendo 
a i 
s ión de los Sindicatos A g r í c o l a s de 
A r a g ó n , Navar ra y i á Rio ¡a, que soli-
ci taron del Gobierno una r e d u c c i ó n 
arancelar ia para el problema del azú 
car. 
• A la entrada. 
Los minis t ros se most raron poco co 
municnt ivos a la entrada, l i m i t á n d o - ¡ quien p r o n u n c i ó breves pa lahr 
se a decir que l lcvabí ín al Consejo ex- 'elogio al conde y enalteciendo 
pedientes de t r á m i t e . • ¡ ideas liberales. 
E l márq iués de Lema m a n i f e s t ó a En med'o del mayor entusiasmo se 
l O ' S periodistas que d a r í a cuenta de las l evan tó a hab la i 
negociaciones entabladas para regu- mionés, siendo a 
TO.TI jft's relaciones comerciales entre aplausos. idos. . 
E s p a ñ a y Noruega. i Henho el silencio comenzó su dis- l Se calucla. que l l e g a r á n a t reinta 
E l min i s t ro de Hacienda dijo que curso dedicando u n c a r i ñ o s o recuerdo las actas nulas. 
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m á s de -cniinientos comensales. 
E l s a l ó n estaba, engalanado con 
plantas y flores, v iéndose en el teste-! 
ro los retratos de los s eño re s Canale-
jas y conde de R o m a n ó n o s . 
-A los püistres so in ic ia ron Ips b r i n -
dis, comenzando el s eño r Salvatelle, 
las 
de- R o m a n ó n o s excitando a. todos a tra-
ba j a r . s in reposo, como él se propone 
liaeerlo, tanto en l a oposiición como 
en el Gobierno-, p a r a l a consecuc ión 
de los fines sustanciales del par t ido. 
E l orador fué ovacionado. 
Los trabajos del Congreso. 
' E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra se viene 
o c u D a n d o do los dil 'errnms águn tos 
pa 1 kimentai-ios que s e r á n objeto de 
di /c i i : - ; ión en las ( . róxiinas sesiones d e 
CoítOS, y espeeiabnente del debato S O 
bre l a crisis. 
El s e ñ o r Sáncihoz Guerra tiene e1 
enlcargo de. explorar la o p i n i ó n de los 
^efes de m i n o r í a s . 
Nuevo subsecrefario de Hacienda. 
Se ha confirmado que el director ge 
ne ra l de A i ú n i n i s t r a c i ó n Local , s e ñ o r 
Esteve, h a sido nombrado pa ra e' 
l a rgo de subsecretario de Hacienda. 
ArgrcSIes, felicitado. 
El nuevo min is t ro de I lacienda ha 
¿í'dlQ m u v fclu-'ta-do por el nombra-
niiifOnto de subsecretario. 
E l i n in iMro dijo ouc e s t a r á siempre 
ido deO p 'M.-'onal. 
Diez acias nulas. 
Asciienden a diez y seis los informes 
conde de R o m a - ¡ d e l T r i b u n a l Supremo, que declaran 
ido c o n grandes nulas otras tantas actas de diputo-
TOROS E N MALAGA 
U n t r i u n f o d e M a n u e l 
L a l a n d a . 
M A L A G A , 31—Se celebró ayer la 
anunciada novi l lada con mot ivo de 
los festejos invernales. 
A la. hora de coinenzar l a función 
empezó a llover; pero como l a tempe-
r a t u r a ora m u y agradable, el lleno 
en la plaza fué completo. 
Se l i d i a r o n seis novillos do la gana-
d e r í a de Santa Coloma, que. resulta-
ron bravos y mahejahles, basta-el 
punto do que el pi ihl ico ovac ionó re-
petidas veces a l conocedor do l a ga-
n a d e r í a , que. 0icu:pa.l|a asiento de to-
rils 
Antonio Sánchez , que debutaba en 
M á l a g a , estuvo t an valiente como i g -
n o r a n t ó n . 
Ma tó al p r imero ríe tres pinchazos 
y una e s í o c a d a delantera, y a l segun-
do, de una. estocada aceptable. 
Francisco:.Checa. (jerrorÍKi va l en t í a . 
m o s t r á n d o s e torero d i n la capo y cqn 
l a muleta.. A d e m á s clávó al cambio un 
par de banderil las. 
A su p r i m e r e n e m i g ó le s a l u d ó con 
tres pases, sentado en el estribo, tan 
aprelados, que resu l tó cogido, sufrisn, 
do una herida en la. m a n ó d e r é c h a y 
o t r a en l a pierna del miismo lado. No 
obstante, s iguió moreteando con arco 
jo, y m a t ó al novi l lo de un pinchazo 
y una estocada contra ria. F ü e ova-
cionado y se le 'concedió la oreja.. 
D e s p u é s do curado en la ^nférnié-
r í a volvió al ruedo y despachó al 
quinto bicho de una estocada entera. 
M a r c i a l La landa c o n s t i t u y ó un for-
midable éxito-. 
Puso c á t e d r a con el.capo le y la mu-
leta, y e.&peciahiicnte en quites1, donde 
hizo derrorlhe de arte. Con las bande-
rolas c l avó dos paros f inís imos. 
L a faena de mule ta a su p r imer 110-
¡ vi l lo fué admirable, sobresaliendo tres 
) pases naturales que n i dibujados. 
Despachó a l bicho de una estocada 
I delantera y o t ra c a í d a . Se lo ovacio-
n ó y cor tó l a oreja. 
Al que cerraba plaza le to reó con 
brevedad, porque l lov ía torrencial -
i mente, y lo de spachó de un gran vo-
| l ap ié . Nueva ovac ión y salida en hom 
: bros e n t r é el entusiasmo de los oa|>i-
j ta l islas. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Varias noticias. 
Cuando anoche visitamos al goberna-
dor civil señor Ficbi ésto nos manifestó 
que babía asistido a la .lunta del Monte 
de Piedad celebrada ayer por la tarde. 
También nos dió cuenta de haber pre-
sidido la Junta de L a Caridad en la que 
despacharon únicamente asuntos de trá-
mite. 
E n esta Junta el vocal de la misma se 
ñor Gutiérrez Calderón hizo entrega de 
25 pesetas recibidas de un anónimo do-
nante. 
E l gobernador civil se lamentó ante 
sus compañeros de Junta del gran núme-
ro de pobres que hay en la población. 
L a Junta acordó el llevar a cabo una 
enérgica campaña para reprimirla men-
dicidad. 
Por último dijo que según le telegrafía 
la Guardia civil de Los Corrales conti-
núan entrando al trabajo los obreros 
huelguistas d é l a s Forjas, 
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TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A A 0 
M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S SO 
B R E ANUNCIOS Y S U S C F J P C I O 
N E S , E T C . . D I R I J A N S E A 4 ADMl 
UN B A N Q U E T E 
E n h o n o r d e l o s m a r i -
n o s i n 
F E R R O L , 31.—En Capitanía general se 
celebró ayer un banquete en honor del 
contralmirante y comandantes de la Es-
cuadra inglesa, surta en este puerto. 
Presidió el acto el capitán general, que 
tuvo a su derecha al jefe de la flota britá-
nica y a su izquierda al alcalde. 
Asistieron el gobernador militar, el ge-
neral de la división de la Escuadra espa-
ñola y otras distinguidas personalidades. 
E l director de la Constructora Naval 
obsequió a los marinos ingleses con un 
almuerzo en los astilleros. 
L a colonia inglesa residente en esta 
población, les obsequió con un «lunch» 
en el hotel Suizo. 
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E L P R C B L E M O E LAS SÜB'ISTENCIAS 
E n a l g u n a s p r o v i n c i a s 
s e i n i c i a l a b a j a d e t o -
d o s l o s a r t í c u l o s . 
E n Barcelona. 
B A R C E L O I S A 31.—Acerca de la venta 
del pescado se ha facilitado en el Gobier-
no civil una nota diciendo que entre los 
precios mín imos y máximos a que se co-
tiza dicho artículo en la subasta existen 
precios mín imos que corrosp; nden a las 
mismas partidas subastadas en el mer-
cado central. 
Esto, que a primera vista parece que es 
una anomalía, tiene su explicación, por- j 
que es imposible que los pescados Jio-
guon a la unificación de precios, pues 
hay calidades que, siendo de una misma 
clase, tiene, por razón natural, valor dis-
tinto. 
E l pescado que se coge en boliche, el 
do las parejas, el de los barcos pesque-
ros, el importado del Norte y del extran-
jero, y aun el de arrastre, de-la misma 
procedencia, según sea cogido en aguas 
próximas a Barcelona o proceda de Am-
posta, Rábida, etc., tiene mayor o menor 
aceptación y, por tanto, se explica que 
los mismos vendedores paguen más o 
menos por ¡pescados de una misma par-
tida. 
Las inspecciones demuestran que las 
guías se extienden con toda formalidad 
en el mercado central. Sobre los precios 
que marean las guías se fija en el mer-
cado de venta el que corresponde para la 
venta ai detall. 
Sobre todo hay un hecho que no admi-
te discusión, y es que se ha llegado a 
normalizar la venta de este artículo y se 
ha evitado que subsistieran precios ele-
vadís imos, que hacían del pescado artí-
culo de lujo, sólo asequible a las clases 
pudientes. 
E n Avila. 
AVILA, 31.—La campaña emprendida 
por el gobernador civil, señor Mondare, 
en pro del abaratamiento de las subsis-
tencias, es objeto de unánimes elogios 
habiéndose logrado, gracias a ella, que 
haya bajado considerablemente el pan y 
se venda el arroz a 80 céntimos el kilo; 
los garbanzos a 0,71; el azúcar a 2,(]0 pe-
setas; el aceite a 2,70 y 1,8 ; las patatas a 
2;50 la arroba; las lentejas a C,90 el kilo; 
«1 tocino a 3,81) y los biieyos a 2,25 do-
cena. 
E l alcalde, que secunda muy eficaz-
mente esta campaña, decomisó ayer por | 
falta de peso gran cantidad de panes y 
recogió muchas medidas y pesas por la 
razón antes indi ada. 
E n Falencia. 
F A L E N C I A , 31.—be ha iniciado la baja 
en los precios de los comestibles, ropas, 
calzados y en casi la totalidad de los ar-
tículos más necesarios para la vida. 
En muchos establecimientos, grandes 
cartelones anuncian la rebaja y señalan 
los nuevos precios. 
Continúan descendiendo, y es ya muy 
notable la baja, los precios del trigo, de 
los garbanzos, las lentejas, el centeno, la 
cebada y la avena. 
E n Cádiz. 
CADIZ, 31.—La Uumn de la clase me-
dia ha comenzado una campaña para 
abaratar las subsistencias. 
Ha publicado una lista con los nom-
bres de los comerciantes que se han 
comprometido a vender más barato, re-
comendando al público que acuda a sur-
tirse a los establecimientos de aquéllos. 
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POR BOGA D E OTROS 
ha dado. a l a publicid;,,) 
del trabajo realizado d',„ I 
los 
Les 
núimoro E l últiirw 
1, I n st i tul . Metapsy cihique», 
publica, u n t rabajo de M . 
en que, comei 
doctor WiII¡ai 
una porra 0: 
«Lola», digna 
sos caballos d 
las pruebas d 
t il m ío ios ( 
i Mackenzh 
t raordi iKi ri¡ 
s u ce so r a cL 
í Elborfeld, 
ím ostra t ivaí 
animales sabios. 
•del «Bul le t in de 




to que po 
Cuando «Loh 
duefia, l a seño 









te el a ñ o 1800 por 
Casa de MoJiére. 
'Compárcs ; ; esa hermosa labor 
la. que a q u í realizan el ma l U;, 
Teatro Naciona l de l a Opera y ^ S. 
t ro Mun ic ipa l , que permanecen 1 
iTádoé la mayor parle del año. 
En 1920 l a Comedia francesa i 
473 reprei&einta.aio-ií/eis, ide las ^ J j 
112 en func ión de tarde. 
De esa s rep r e s e n t a c i ó n es, 30 (Ue 
de obras iclá&icas, 65 de obras 
cas y mió dornas y 358 sólo de 
ñ a s . 
A d e m á s d ió represntaciones 'di&j 
sas en teatros de bar r io , en 
Marsella, Niza, Nimes, Oran ge, 
Penis, Blofis y Yersalles, y 72 
p-ontaciones ed Bélg ica , Holait(¿ 
Suiza. E n tota l , 578 representari^J 
La,s obras do Moliere obtuvieron 
representaciones, 2 7 las de Coi 
3-B las dé Racine, .10 las do Re-




L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a c i s c o . 
Relac ión de nuevos donantes eulf 
su sc r ipc ión abierta para reparar U 
d a ñ o s ' cauisaidoiSi por el recient 
c a n d i ó en l a -iglesia de San Fraaie3 
Don Jo^é M a r í a Gut i é r rez CiiM 
rón , 250 pesietas; don Maximiliano 4 
las C u e v a i s , 100; don Gabriel Koilrt 
guez Prieto, 100; d o ñ a Manuela Ú 
mez, 100; una devota, 100; don m 
Míita, 25; don P. E., 25; señor nia 
q u é s de Pombo, 25; s e ñ o r i t a de p,¡. 
vüia . 50; d o ñ a Cris anta Inceirá 
s e ñ o r a viudia do Corclho, 50. 
vvvvvvvww/vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvr^^ 
EN LA AGADEMEA D E MEDICINA 
I n g r e s o d e l S r . P é r e z 
V a l d é s . 
POR TELEFONO 
MADRID, 31.--Ayer ingresó en 
Academia de Medicina el doctor 
Pérez Valdés, el cual pronunció un 
to discurso versando acerca del suicidio, 
Le contestó el doctor Pulido, por eii' 
centrarse enfermo el doctor Cortezo,qii! 
había sido designado para hacerlo. 
Ambos discursos fueron notabilísimo!, 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N O E L A 
so a, con 
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esro animal i to . 
la.» t e n í a dos a ñ o s , su 
K i n d o n 1 u un n, p rp fé-
a en Alemania , se 
dcdiicó pacientemente a e d u c a r í a ; 
E n des lecciones, ((Lola.», por m 
do golpes daidos con. una, pata, se 
a r los dedos de l a mano 
¡"entaban y el n ú m e r o de 
í e s de a z ú c a r que s e p o n í a n 
1. E l déc imo .día, l a perra s 
as decenas con la, pata izqu 
las unida.des con l a derecha, 
n o es esto todo: Puedo decirse 
referido . a.penas merece el ho-
•r expuesto, 
de poco tit-mpo, «Lola» lle-
.s, y luego a i m l i -
,ireci,-;i sin necisii lad de 
reloj , _ «corno si poseyera un sentido 
especial que le permitiese conocer l a 
Itora exacta, aun en c o n t r a d i c c i ó n con 
los relojes de l a c a s a . » 
Piespués le tocó el t u r n ó al calen-
dario. La s e ñ o r a Kindennan i i ; paro 
saber CUáJ era el día d:> la semana 
o del mes, n o tenía, m á s que brogun-
iá!>:do 9, ((Lola». 
M á s tarde, la, in 
cada, al metro. L a ] 
toopiá'd dunensnone 
diros, de los muebl 
sin necesidad de Í 
si n o sencül a n l i e n te 
Con postiBíioridád 
?trucción fué apl.i-
terr i ta conoc ía sus 
la,.s de los cua-
's v o í ros ohietos, 
pelar a. medidas, 
¡a o i o». 
D E S A N T O Ñ A 
Pidiendo la baja de las subsistencia' 
_ Ayer- desfilo po -r l a poblapión en é 
t i t u d pacífica, u n a nutr ida, mamfssl 
ción de obreros, precedida de mrabai 
dei'a. 
• Deapuós de recorrer las callos * 
tricáis, los obreros so dirigieron ai 
Ayunla in i . ' ido , adonde subió una O 
m.isttón, c o n objeto djc co(n.C(íiV'i«íiaf. 
culi el alea 1(le. 
Y a ante éste , las obre-ros oxpusf 
r o n a la j ir iniiora autor idad municipál 
el deseo do los mainifeStantes de 
••S3 abaratasen las subsistencias, d? 
rniandiando do l a ges t ión del alóaíi 
aquiGllas n uediidas precisas p ;u 'a i 
consecuc ión die aquel fin. 
El s e ñ o r Herrera rec ib ió MU'M 
mionte a los comisionados, proni$Í | 
doles que t r aba j i a r í a piara lograr, I 
loi poisihle, el abai ' í^ani i iento t" 
v ida . 
Los obrea'os comisionados se m'f 
ron d e s p u é s a l a man i fes t ac ión y/'s' 
t a so disolvió pac í f i camente . 
E l ferrocarril d; Gíbaja a Bilbao. 
Hoy ha salido para Bi lbao una Ce-
m i s i ó n conupuesta por los alcaldes1'5 
S a o t o ñ a , Colndres y Lareid'o, con$ 
j'eto do coilebrar una entrevistiá-_ l«! 
eú ii i rector gerenie del ferrocarril 
Santander a BilliaO'. 
'¡id ' i i los ccmisionaidos I11,6.,, 
mienciona/da C o m p a ñ í a dicte las i m 
nos o-poiiunas para , que el feii'OíiajP 
provinciial que p a r t e de Gibaja pm 
Bilbao, lo baga dtesde Tn-oto» poi 'J 
suiltair de esta fo rma un consiflsralj 
beniofi,cio p-aiia u n a . gran parte ('e i 
c e i i i a i r c a - , que aljona c a n e c e de el Ñ 
ol recorr ido que e fec túa el tren fp 
vaaiQiial en ouiciS'fción. . 
E l conesponsaj 
S a n t o ñ a , 31 de enero de 1921. 
D E BAiRREDA .1 
El cif 
(le 1» H o y 
i n t e r ' e s 
c o i , C( 
b o n i t a 
r i l o v 
a Proyecc ión 
0 ^ 
0 
con M u ¡r! 
a 11 le p e l í c u l a ((La ba 
!iiii|il.etalii.d(> ed jrt 'ogrímia 
> pelíoulaisi de reconocido 
general acep tac ión 
tas de l a m ú s u ;i 
t i r un ricorde. 
Y, por ú l t i m o , 
'1 t e r T n r . v n e t r O . i r 
tempe ra tura , si n 
p r e n d i ó las no-
y hasta jmdo emi-




j a ü d o piaiirj Asturias, 
editarán varos d í a s , nuesitro Vpjw 
ble amigo don L u i s Misoramond ? 
onoantadoma hija. M'arir... 
Feliz viaje. 
Un cuadro ayz^M 
ta r e l aparato, y basta 'hacer predlc- l . •Con g ran entusiasmo se esta ^ 
c iónos moteorol .óGieas que compren- zanidio-el proyecto, de formar en ^ 
den tres o cuatro d í a s . ¡ pueb lo , un cuadro a r t í s t i co , p a ^ ' 
L a Comedia francesa. I traier las bora^ de oc ie . 
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I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
INGLATERRA 
Hue.'ga tíe periodistas probable. 
pONDRÉS.—Los periodistas londi-
g^ises están cUspuestos a i r a la 
huelga, por nó .habérseles concedido 
ias peticiones do mejoras que tenían 
ledhas. 
I.ns periodisftas, en número de coa-
la propaganda libertaria y bolchevis-
ta se hace por medio de grandes gru-
pos. 
íiguran algunos que demuestran que 
ALEMANIA 
Accidente automovilisía. 
BERLIN—El (concertista D'Álbert, 
que debía hacer un viaje a España, 
trclcientos, han celebrado una rcu- lia sido víctima de un accidente'aulo-
nión, acordando volver a reunirse pa- m,ovilista. 
ra declarar la , huelga, general si en El automóvil en que viajaba D'Al-
yn plazo determinado no se accede a bert volcó, sufriendo el concertista la 
sUs solicitudes. [rotura del brazo Izquierdo. 
En la actualidad ganan ocho libras Un amigo que le acompañaba resul-
• gcnianalos, con una jornada de siete , tó ileso. 
horas, y media nara lomar el té. i Explosión en el arsenal de Kiel. 
Lord ¡Niortcliii'fle, propietario de tres] KIEL.—En el -arsenal ha ocurrido 
jífle los más importantes periódicos in- una imporümte explosión, 
glesos, lia dicho que esíá dispuesto a.' La rantidad de materiales explosi-
cerrar éstos antes que ajeceder a las vos almacenados era muy grande, y 
peticiones do los periodistas. " la explosión ha sido de tal fuerza que 
FRANCIA todos los cristales de la eiudad que-
003 españoles ind^'^dos de la última daron rotos. 
pena. I Dos ingenieros resultaron muertos 
" PARTS.—El presidente de la Repú- 'y siete obreros gravemente herido^. 
Ulica l'a indultado de la última pena 
a Julián Plaza y Luis Donoso, subdi-
tos españoles, que el día 8 de julio do 
1920 dieron muerte en Blailpuat a un 
cómpatriota. 
Descubrimiento de una vasta organi-
zación comunista. 
PARIS.—Desnués de examinar los 
documentos hallados en el registro de 
BELGICA 
Un fallecimiento. 
BRUSELAS.—Ha fallecido una mu-
jer llamada Rosario Uytenhoven. 
Esta mujer fué visitada reciente-
mente por el Rey Alberto. 
GRECIA 
Rendición de Etem-Bey. 
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TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
¡a rasa de un conocido comunista, se jefe del Ejército del Asia menor se 
¡ja comprobado que existe en Francia ha rendido Etem-Bey, acompañado de 
una asociación comunista que está en 20') partidarios. ' 
¿pnib'.nación directa con los comúnIs- Las tropas griegas continúan su 
tas de Bélgica. Inglaterra, Italia, Ale- marcha victoriosa, 
inania, Suiza y otras naciones. 
Jjiis diligencias preventivas llevadas 
:-a cabo por la Policía confirman la 
Importancia de esta vasta organiza-
pión. 
Cómo se ha hecho el deccubrimisnto. 
| PARIS.—Se conocen nuevos detalles 
pde cómo se ha descubierto la organi-
zación internacional comunista^ 
4 Un día un patrono panadero, de 
Sci'joux,- encontró sobre el mostrador 
de su tienda un paquete envuelto en 
un perióilico, y creyendo que sería de 
HRiin pari'oquiano míe volvería más.' 
tnnie a .•.'cogerlo, lo 'dejó guardado {íu-roso y procede de América, diñ-
en un cajón. .giéndcise ahora a Italia. 
t IA ciiT-tosida/l de la esposa del pa-' A kls m,ove Y u^dia desembarcó, 
nadero la. llevó a examinar el naque- a-compafusido de vanas personas de 
te olvidado, y entonces se. vino en co í111 séquito, dando un paseo por la ciu 
nociniiento de que contenía, pásapor- áa¡á> >' a 1¡l 1111:1 levo el 1,UlCfUlG 
tes en Planeo v unos pequeños tubos «''gunendo su viaje. 
Viajero ilustre. 
BARCELONA, 31.—A bordo del «To-
más de Saboya» ha llegado el prínci-
pe italiano duque de Fpolello. 
El príncipe viaja, de incógnito r i -
Cochc tjue vuelca. 
iPIAlRCELONA, 31.—Paseando por la 
Montaña en un cochecito don Luis 
Andreu y don Fernando Adelantado 
Redando'deinosti-ado^uo ios V(>lc;,', cl ^ í o u l o ppr un accidente ca-
resultanldo muertt^, el pmnero 
de madera que parecían sollos.' 
iF.l panadero dió cuenta del hallazgo 
ala .I'nli'M'a. La rjial.-smuclii') a- iin .de-
tenido examen los pasaportes y los 
os se unj 
bación f i 
te. 
a Bilbao 





primenis eran auténticos y faisos los 
'últimos. 
Esto dió lusrar a suponer auc los pa 
sanorles liabían s'do robados en la 
pfic'n;) correspondiente, con objero de 
rarocedor a su falsificación. 
t-os sellos estaban admirablemente 
falsificados. 
La Policía, puso estof antecedentes 
l i | conocimiento del Gobiérno, y co-
rrió consecuencia de los trabaios lie-
vades a (••dio pos* M iormepte, lué de-
teniiio en Xiza el comunista Abranio-
l i t d r 
/ Conduc'do a París , fué puesto n dis 
posición de! prefecto, quien continuó 
realizando pesquisas. 
H L a Pol'lcia descubrió más tarde que 
•átennos jóvenes sabios residentes en 
Karís . eme habían ingresado en la Ter 
•cora Internación al, estaban complica 
en este asunto y. (;ÍII^ manlonían 
relaciones con los e s t u d í a n o s áe las1 
.Universidades francesas y con los] E l domingo último se celebró la 
centros bolchevistas. -junta general d© la Comisión de la 
l .Estos círculos dependían de una nr- Cruz Roja de Santander, para la elec-
Paniza - ií'n central, ríe la que emana- oión de la nueva Directiva,, por cesar 
i barí las ó i-dones. en sus cargos los sañores que veaiían 
i Con estos antecedentes se practica- desempeñándolos. 
ron veintidós retristros domiciliarios, i. Por unanimidad se designó la si-
enconti-áiidoso documentos compro-1 guíente Junta: 
metedores. j iProsidiente, ilustrísimo señor doh 
v Ayer por la noche el comisario Carlos Hoppe Silvy: 
Gaud hizo llevar a- su presencia a un Viceprcsücbnte pniinnero, don Ramón 
u 
de dichos ocuipantes. 
Los hay de mal genio. 
BARCELONA, 31—Anoche estaba 
tendido en el suelo en la plaza de 
Sans un individuo. 
El sereno le 'llamó la atención para 
(fue se levantase, lo cual hizo al ftn el 
individuo en cuestión, no sin antes 
protestar de. lo que él entendía, era, su 
derecho. 
AI -poco ralo s' presentó el mismo 
isujcto al serenó dle referencia, agre-
diéndole, sin otras explicaciones. 
El vigilante nocturno hizo sonar el 
pito, acudiendo en su defensa otro 
sareno, que fué iguailmento agredido 
por el maillhumorado sujeto, que tras 
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pfterciante servio, sobre el que re-
caían sospechas. 
|JDeispu<7? de un breve ipterrogator 
no, quedó detenido el oomercíanto. 
f;; Nueve csnañoles detenidos. 
BURDEOS—Como resultado de re-
gistros domícilarios, practicados cum-
pliendo órdenes de París , han sido 
ptenido? nueve españoles. 
' Entre los documentos encontrados. 
PrasmaneS. 
. Viicep.iiesi diente segundo, don César 
Martínez Cos. 
Vicopnosidénte tercero, don Antonio 
de Gila. 
Vicepresidente cuarto, don Joaquín 
López Dóriga. 
Inispector provincial, don Jesús 
Mata. 
Secretario, don Alfredo Pir i . -
Contador, don Pablo M. de Cór-
dova. 
Tesorero, don José Pi^omanes. 
Jefe facultativo de «rmacen, don 
José • MuniedaiS. 
Vocales: don Antonio Cabrero Mons 
don Manuel Quijiano de la. Colina, 
don Ibieoiiso Martínez Comdlo, don 
Manuel Pérez Lemaur y don Emilio 
Cortigüera. 
Se dió Lectura de la Memoria, que 
de-la Sucursal, calle de \elas- fné ^yQhn.A.A, conce.liénd.^ . un voto 
pena de un año, ocho meses y 21 días 
de prisión corredaional e indemniza-
ción mancomunada y solidariamente 
de 250 pesetas al perjudicado. 
La defensa., en el acto del juicio 
oral, modificó sus conclusiones pro-
visionales, estimando la circunstan-
cia atenuante 6.a del artículo 9.o: del 
Código jieual, por lo que solicitó de 
la Sala la pena de seis meses y un 
día. de prisión correccional para el 
Ensebio v Fernando. 
» » » 
Otra, segunda por hurto, en el Juz-
gado de Torrelavcga, contra Fran-
cisco Bermúdez y Felipe Matarrán. 
¡El abogado fiscal sostuvo sus con-
clusiones .provisionales, solicitando de 
la Saía la pena de un año y un día 
de presidio correccional para el Eran 
cisco y la de dos meses y nn día de 
arresto mayor para el Felipe. 
La defensa pide la absolución de 
ambos procesados. 
VVVWVVVVVWVWVV\AVVVWVVVVWV̂  
Accidentes del trabajo. 
Esteban Aí>ar(pí5 Flai^dq, de cua-
renta, amos, marmolista, tuvo ayer la 
desgraciia de caerse de un andamio, 
produciéndoisie una herida contusa en 
la región frontal y erosiones y contu-
frioni s en la nariz. 
•peldro López, de cincuenta y seis 
años, oarpintero, trabajando se pro-
dujo ayer una herida incisa en la ro-
dilla izquierd;!. 
Fueron curados en la Casa de So-
corro. 
Caída. 
E n la vía públca sufrió ayer una 
caída el^ niño de siete años Antonio 
Coimipos Corral, causándose dos he-
rildias en la región frontal. 
En la Casa de Socorro fué curado. 
Caricias gatunas. 
En su domiciilio. Vía Corneliia, nú-
mero 12, fué a rañada ayer por un 
gato la n iña de do años de edad, An-
gela Fernández, ' siendo curaiclia en la 
Gasa de Socorro de un arañazo en la 
pierna izquierda.. 
Casa de Socorro. 
Beode la una de la tarde de hoy, 
hasta igual hora de mañana , compon-
drán la guaildia de este benéfico es-
tablecimiento, los médicos señores 
Fornández Quin tari illa y Lizarralde y 
el practicante señor Iglesias. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
C a s a 
A r c i l l e r o , 2 3 
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Sociedad de tintoreros «La Alian-
za».—Esta) Socii-2!daíl cdlebrai-á junta 
gien.eral hoy, día,, 1 de febrero, a las 
seis y media de la, ttarde,, poniendo 
el correctivo acoirdiado al que falte. 
Sociedad de carpinteros y ebanistas. 
—Se convoca a la revisora de cuentas 
de esta Sooiiedad para hoy inartes, a 
las siete de la tarde.—'La Directiva. 
Un boicot. 
La Fedeiraioión de Sociedaides Obrc-
ras ha acordado d-claraj- el boicot a 
la tintorería- de Par í s y amarillos al 
personal de esa Casa. 
fc\^WVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV\'VVVVVVVVVVAAAAA/VVV1 
B O D A S Y B A U T I Z O S 
SANTANDER 
:• En cumpliimento a lo'preceptuado 
^ el artículo 272 del raprlaniento, y 
1""' acuerdo del Consejo de gobierno, 
S(; (dolcbrará junta de señores accio-
^'-tas el domingo, 6 de febrero pró-
jP-io, a las once de la. mañana., en el 
^•nl d 
Co' número 3. 
Les, posieedores-de diez o más acCio-
domiiciliadas a su nombre en esta 
S^Pendencia,. con tres me^ss de anti-
Pipaci;'.!! a la expresa.da fecha, siem-
jrre quG iaiS consei-ven inscriptas en 
^"''o día, tienen derecihn a concurrir, 
PUcbondo s-.-'lo delegar éste en repre-
^'-abiniiií legítimoiS, bis m.ujeres ca-
Wwü, los nienores, las Coroorac'ones 
| lPS e.stablecinuientns públicos o pri-
.. En el i;,Ploro de anuncios del es'a-
J>lr>c 
de gracias al señor secretario y a los 
\̂VVVVVVWV\â 'VVVVVVVVVVVVVVV\̂ \̂VVt̂VVVVVVV' 
T r i b u n a l e s . 
Juicios orales. 
Ante esta. Audiencia se vió ayer el 
juicio oral de la causa procedente del 
Ju/.ffado de Santoña, sennida. por le-
siones, contra Joaquín Anacabe, Fér-j 
"c-m'.-ihi <•> halla la lista de los ] uando ExpósMto (a) «Moreno» y Euse-; 
KÉüres acri< ni~'as oue tienen der.v ¡ bió Armachea. | 
,r' de, asistencia., les cuales podrán 
^Of-etr en es'• SWrVptartó Ion ífcórres-
P '̂UnMtr.c; (•,'.•'•• I a C de ('lllr'ldn,. 
Símtander, SI de enero do- 1921.—El 
^creturio, F . Fernández, 
El abogado fiscal, señor Bivero, re-
tiró la acusación que tenía forniubula 
contra Joaquín Anacabe-, y consideró 
autores de dic-bo delito al Fernando 
y Ensebio, solicitando de la Sala la nada. 
En la pasada semana han sido bau 
tizados en la parroquia de Sania, Lu-
cía los siguientes niños y niñas: 
"Josefa Cadho Lastra, hij-a de don 
Manuel y doña Miguela. 
Francisco Somarriba. Pacheco, hijo 
fie don Hermieniegiildo y doña Elvira. 
María Clara Marina Simón Gonxá-
lez, hija de don Manuel y doña Ma-
rina. 
lAmdrés Antonio Ascuza Canal, hijo 
de don Segundo y doña Antolina. 
Francisco Soto Blanquez, hijo de 
clon AgUistín y doña Manuela. 
En el presente mes contraerán ma-
trimonio: 
Don Felipe Antonio del Castillo Mo-
reno y l a señorita Raimunda Bue-
naga. 
Don. José Pérez Vilhxnueva y la se-
ñorita Isabel Agüero Sidas. 
Don Manual Cuerno Peña y la se-
ñorita María Pérez Riva. 
Don Alfonso Diez Ferrezuela y la 
señorita Manuela Sánchez Villa. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
martes, a las cinco, concierto por la 
orquesta; ciñematógrafo; despedida 
de Antoñita Torres, bailarina. 
Teatro Pereda.—Compañía cómico-
dramática de Bicardo Puga.—Prime-
ra actriz, Celia Ortiz. 
Hoy, m,artes, a las seis y media de 
la tarde, primera función del segun-
do aliono: «El genio alegre»; a las 
diez y cuarto de la noche, «El último 
bravo'». 
En breve, estreno de la comedia de 
gran éxito cómico, original de, los se-
ñores Arnictios y Abati, «¡No te ofen-
das, Beatriz!» 
Se despachan localidades en Conta-
duría, de ónice a una y de cuatro a 
siete, para las funciones de moda del 
domingo, lunes y martes de Carna-
val. 
No se arimiíen encargos de locali-
dades per teléfono. 
Sala Narbón . — Desde las seis. 
«Los jinetes de la, luna», octava jor-
nadav. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
id,os jinctés de la luna», séptima jor-
-.wln 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Víctima de un terrible accidente, del 
que damos cuenta en otro lugar do este 
miinoro, falleció ayer el honrado traba-
jador, empleado de «La Electra de Vies-
go>, don Carlos Lizarralde Aramburo, a 
los cuarenta y cuatro años de edad. 
Era el ñnado un ejemplar padre de fa-
milia y un verdadero técnico en su oficio. 
A la desconsolada viuda, hijos y demás 
familia del finado, y al director y emplea-
dos de <La Electra de Viesgo>, ac ñipa-
ríamos en el dolor que esta desgracia les 
ha ocasionado. 
• • • 
Profundamente contristado el ánimo, 
hemos de dar boy cuenta a nuestros lec-
tores del fallocimioñto ocurrido ayer en 
el Sardinero del joven y laborioso amigo 
don Manuel Gutiérrez Revuelta, conocí 
dísimo en Santander por sus grandes ne-
gocios de carbones, a los que se dedicaba 
hacía algunos años. 
Poco más de ocho días hará que habla-
mos con él de asuntos comerciales, de-
mostrándonos sus profundos conoci-
mientos en la materia. 
E l Señor ha quoiido llevarle a su lado 
cuando le sonreía un brillante porvenir 
y participaba de excelente salud, ya que 
nada hacía suponer que tan próxima es-
tuviese su muerte. 
Descanse en paz el querido amigo y 
reciban su desconsolada esposa doña 
María Barquín Fons, sus bijos Manuel y 
María del Carmen, hermanos, hermanos 
políticos y demás familia, el testimonio 
de nuestro más profundo pésame por la 
desgracia que lloran. 
• « # 
Confortado con los auxilios de la Reli-
gión, dejó ayer de existir en esta ciudad 
el señor don Antonio Bustamante y Ca-
saña, marqués de Villatorre. 
La amable y simpática figura del mar-
qués de Villatorre, sus virtudes y mere-
cimientos, el gran amor que por todas 
nuestras cosas sentíanle habían abierto 
la puerta en todos los corazones y su 
nombre era pronunciado, más que con 
respeto, con sincera veneración. 
Montañés de limpia y noble estirpe, 
emparentado con distinguidas familias 
santanderinas, el marqués de Villatorre 
supo, en todo momento, honrar a su tie-
rra con su conducía intachable y su caba-
llerosidad, jamás desmentida. 
Fué uno de los que con mayor entu-
siasmo contribuyeron a fundar el Monte 
de Piedad, de cuyo Consejo de Adminis-
tración ha sido presidente largos años. 
Descanse en paz el honorable caballe-
ro y reciban sus hermanos, liermauos 
políticos, sobrinos y demás familiares la 
sincera expresión de nuestro más senti-
do pésame. 
• « « 
A la temprana edad de quince años, 
falleció ayer en esta capital el joven Mar-
cial Bregel González, muchacho estudio-
so, bueno y extremadamente simpático. 
La noticia de su muerte, que se nos co-
munica a hora avanzada de la madruga-
da, nos apena con toda sinceridad. 
A los padres del desgraciado joven don 
Enrique y doña Josefa; a sus hermanos 
Estor, María, Luisa, Josefa, Mariana, José 
(ausente), Luz y Elena, y a su hermano 
político Fernando J . Ramírez, les testi-
moniamos el sincero pesar que esta sem 
siblo pérdida nos produce. 
v e n t a 
Madrazo, 
T e j a v a n a e n 
Informará don Joaquín 
Méndez Núñez, 11. 
o v O ' d « o n 
i 
dos solares de 12.000 y 5.000 pies, qué 
dan a cuatro calles, y dos casas de 
buena renta. Alquílanse tres locales 
amplios; todo radica en esta capital, 
sitio céntrico. Dará razón don Fer« 
nando A. Cuevas, procurador del pro-̂  
piel ario, Daoiz y Velarde, 26, de tres 
a cinco. No se informa por teléfono.; 
CAJA CENTRAL DE AHORROS 
De 25 pesetas a 5.000, 3,50 por 100 á 
retirar a la vista; 4 por 100 retirando 
al año. 
De 5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a la 
vista. 
SAN JOSE, 12, PLANTA BAJA 
De diez a una y de tres a cinco. 
C L Y D E W A R D L I N E S 
Í M E W Y O S K 
C . I B 5 1 I D - f l T I i f l N T I Q l I E 
Vapores de gran lujo ex í r a - r áp ídos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán do V1GO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASSILIA. 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE CHARGEURS REUNÍS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrán de V1GO 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN. 
Para Pernambuco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Ruónos' Aires, saldrán de 
CORUÑA los vapores siguientes: . 
24 de enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQÜANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agentes 
generales en España. 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VICO 
Servidos de Europa a Cuba México 
Antillas. 
El vapor americano 
O o I S L O , t o 
saldrá de este puerto hacia el día 8 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos.de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle. 18._Tel. 37 
D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia municipal, 
traslada su domicilio al que fué de 
su finado tío, el, acreditado profesor 
de Cirugía Menor, don José María 
Fernández. 
PEÑAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERTOCHICO) 
PRECIOS ECONOMICOS 
G A R A G E A R A C U 
Isabel la Oiiólica, U.—Tel. 2—09. 
D r . V á z q u e z M a w d e 
de la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Parios ? Ginecología :-* Uías d íge s ímas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco. 21 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, R . SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA). 
o r * 
OCULISTA 
•AN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
H o t e l B e s t a u r a n t B o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con 8©n 
rtelo de coches a todos los trenes. Ga» 
i'age y andéir este último gratuito p»« 
Alivio inmediato, curación segura 
con CIATICARINA GARCIA 'SUA-
REZ. Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Recolemos. 2. 
FUENTE DE JUVENTUD V ENERGIA 
SU. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes d© crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
personal, sohre ropas, efectos y alha 
jas. 
La Caja de Aluorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interég que laa demás 
Cajas locales. , 
Abona kis intenes&a isemestnalment». 
en julio y enero. Y anualmente, aes 
tina el Consejo una cantidad para pre 
mies a los imponentes. 
A partir del día 1° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana, de nuevo 
a una; tarde, de' tíes a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una] 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no sq 
AÑO V I I I . - P A G I N A 6. ^ E L . - R U E 3 L . O C A N T A B R O 1 D E , F E B R E R O OE i92l. 
Balsince semnnaJ. | 
Va eg un he^afi) iú elapfjviríj cía ujjo I 
de. lus i I I U M I I a - ' U i i l .TOS íiUVll'í-' S. Í%:1 • 
-simi ¡iiipoiSiMé coní-íl'iüüi' coiisli iiV ' i 
L a criéis 'naviera • y los lán l ica . ú¡&hU\. al ra car ÍMI . el nniclle rní-
sueldos de ios marinos. , i iwro 1, ^ái'O por (-ii ciMistancias <jii.( 
ni v imos Gil (.•! 1 iloliMíii Xava.!", ! no s ai dísí casn. ID 'hiizo en el do Al-
i <!.-.• la AstH'.i.a.ción da Catóí&iiio.s baredci, pero ooniíj eátí)S ultiui-os días 
b.aivo:-. A Iffs pi'ocios que rcsullalta.:i y o lie húea de la. Ala.rina oK-ir 
rauiiMioia-doros pai ' i i - c i coüslnifí .c)/ ha. tlc^giaido a. un acuardn. i'QS 
QH.ÍÍJ | i i iih iIaLives para vi anua.dor. y iiviioldivs. rpio, si no satáiSficiiec 1 
falta ide ónlc t ies haibo cfii^ «•••¡•ra -, ra^jiáiiOiS d-- los iiiiiwri'iiors, en i 
(prad-u-Jido sin Irahaji» oOO pbterbs; tina a. liíis d ! i i ins ' . í i iuaas. íioepitíi.n. 
IK-I(•¡¡¡•ian unas 13,7.000 |_i(.•*••.• lafi sann.-i Los siialdii 'S atídWdláiu.OiS sóií: 
na1 9. j Gap i tún : oailn.'lají1, 'X') pesd 
Se ha l a da I.-,.* a.st¡liaros do dlas^o".- • r.iiai,. 'X'.), m á s 0.7.') ¡ K M - 100; 
Na\v <¡m LioVdis Rova.i íiiolffe ( i r 'ai i 
¡O- ( 
ion i 
Itevti.j Ivon eJ ra pila 
coli. i-Mila nrisa q 
n I. 
•na\! 'ras co 
C." l i ip i idan 
ios a<-(do-iiií.s. 
l i i i ln , i i i ' ' i i i s i : por (apitialiKar SUiS S 
lO'S a, los üidntilrlfiili a• I;1 i . s. 
&$aito s • ve, oí p\ oMenm pja ra In 
ra as t uamlo : " aria.'rda.n d.d p ' l 
y la aa i]n , ud/MI c a í las Kd a do.-' I 
d- •, • \\ iidáuídcf • dé l.n (¡na .ellos l:a 
PímjiKi, en e.íSí)ié-tp, ótlPs ra'-wa, 
tpi • '•slán l.i-ialiandi) (le exigir ' I 
i " \ i . i ianüo se ivmfí a¡$ ^"cii-iiao'.'s i\\¡ 
liaiL'an eñ in^ la l a r ra a^iaicias o n 
pj a d á c i m o s pt rnaoiani/ s-, y so «••> 
tpiiifean do qdc i:'ma'a,'.iri-a. (vaya. atjOi 
t i idu ya. (•ontra los barcos •ntrU'^ • I 
pi í líiiíis auáia' i i 
V mi geiq aso. sano (pi.a proi .'• '• a 
ai'Ki'dos poirun" en los Epta'tlos laiiid'" 
í ¡ \ , ¡va i ! pitli,d!i,g an • ¡ a a1 as.̂  ; a i •' ¡a 
I.fj;ii'va.iiiO'S (pió suenbí Pabi a i alad 
a la i ".: lanía: ion da la Tra.n'-H;'i l i i 
r r á n a a , rpia^andaba, da 1 b n v i i d a i ' 
lal.as, (ad.i/a'íia.ci. 'nda. Ftín'ionio y |w 
tadia. [Ml'O !-'r":i cna.l.csiuiar.a, un era 
na»- paisiblo qua ct Gobierno abandoa 
ese a- a oto -vi t i i l para, l íspafui y - " 
mié liova. tudas las da pmaT. 
I n^la: a. lu'.;i,a qua ^conv.aMT asa d 
qna es inupésible cxigiir osos inipnoí 
la • i üiaosei: 
l ior oj coní i 
i;aa a j.O'S d;" 
naT'S, v si 
I/Cví, na'is 0,75 por l'GiJ. 
Iiij.iiii¡')- aüaia.i: cabol.a.ja, 500; - Enro-
i - i . 550, mas 0.í0 por 101); a l tura , 000, 
nua; !), í'"> püü.' IvO. 
- S''j^undo oP'cia.l: c.abu-la.ja. 350; E?U 
raipci., -'dXÍ, mas- 0,-i^ por 100; a Mura, 
Í.'/O, iná,s 0.:^ ''pin- 100. 
j ' i ' i n i ' i ' maa.pl i ni:-1'.a: r a l iota jo; 800; 
Kniaip.-i, SÓ0,.inás 0;C0; a l tura, 500 viíófi 
\ F.u.w , SIM), mas 0,45 por 100; a ! / ¡ ' r a , 
| 'l'ari cr naapi i n ' a : cabo ta ¡.o, 350;; 
Ivnrapa. '•A}'), liia.S'0,38 por idll: a.ll.ura 
(:, 'a,' amV - 'r : cal íala je, 200; Ein".-
pa, 2f5; a l tur a ¿á(). 
i'.v.i p.int''M-.i: Oíiílx.fcajo, ISO; Europa.. 
ISJ/S; altura;, 230. 
.Marinana-: « abo-tajo, 170; Europíá , 
IDO; altara., 200. 
(aJtnia, IH). 
í vnda.nt/.' da m á q u i n a : c-alrda ;a. 
{•:,I ':-IM: ca.liO'taj-a, 200; Europa. 
a acolar : ca-botaje, 180; Eniropa, 
att tr t í , 215. 
rabotap-í. Í80; Eüroipa, 
ii i . \11 aaj'O'.as, y qu--, 
1S c 
•̂  ' i : ' a l i a ra . ^15.'" 
l'aJci os: cabotaje, 160; Europa, 175: 
abura . 190. 
Mavc-rdomo: (-aboitaje, 100; Eúí 'Opa, 
315; a l tura , 240; 
- ' O r i m T o : radiotajc. 100; Europa. ^ 1 5 ; 
a l i i i r a , 2iQ. 
' Ibbnar ca.m.arci'o; cabotaje, 90; Eu-
ropa, 75; a,1 t i n a , 100. i 
S-a ando camar. ro: cal)Citaje, 60; En 
ropa, 75; ai tura, 80. 
uiício- 'Marmi tón : cabotaja, 70; Europa. 5í)j 
a l tura , 85. 
T. l a ^ r á n s t a : a 3(K) p^a-a'a; - aa 
lOiS.d'a.iquas; ipaa I I < ai •.MI {(.páralos de sn 
.d j pi'o-pií'dad, y no ulii.sfi-nla.rán da fíüel-
¿j, do ÍMI los lama • gaae i i aa n an i i i t ru i ' 
ño naado 
) da to-
inoa cancía.s., las cuales 
io solo sal ira los longi t i i -
! l í en les , i asulía. (|m- ej de Alhareda es-
Jlaha. ay a- feaSi aempac ' - ado» qno n. 
- 1 u t i á sida, pei'sona p o d í a circula^ 
, por el . 
i a . esta, cansa., los lC0ÍÍillgnatai"íoS 
do l a (Ion cpn n í a T i a-sa t i á u l i c a tuvie-
ron que ' l a r urdan da que lias pasa ji-
ros y oqu'ipajes fueran én ibaréado} 
on el aaiixílíar d<J la "iñisma, ¡ai.ra. se>' 
ira.slada.dos desde al muelle embarca-
dero hasta, el « ( d u d a d de (aidiz». 
E l «Espsgne:) 
PrÚAi'manianíc a. las (loco del do 
niiing'o l eca ló an nuestro puerto, p in 
eode-nlo de Saint Naz'airo, el m a g u í 
R.'oo t rasa . l lá id ¡co f r ancés (dCspa^nar., 
ah acando al n ne l l " ninnaro 1. 
En. al edado i .• a-adiántiico embar 
c a r ó n para, i l a l i ana pasajeros, v 
a. las cnalro da la la ida se hizo nm-
vamienle a la. jnar . 
E ! «Virgie:: 
Esto t rasn- t lán t ico f rancés ,entra..r;' 
on las pr.imrTas l ioras de la m a ñ a n ; . 
de lu;y I M I unefd 10 pír -i lo. 
i T i eade del Ho.vrc y büce viaje ex-
e.'n Santander e m . b a r e a r á n 140 pa-
sajeros. 
WSovimieríto de buques 
Durante los d í a s de ayer y anta 
i'.yer Inibo en nuestro puerto el sí-
.".licnb' na.iv í inlanto da buques entra-
b.nha.das: 
(íTbio&en.s.;, b o í a n d é s ; proceden!o d( 
Bjlliaó; con carga s,ñ aaral. 
1'".spaaiiai.. í í a i a ' é s . de Sainl Nazal 
re, loen ca.'-ga genéJ al. 
«Cindad. de. Cádiz», espailolj de B i l -
bao, can. carga- gen 
«Cabo Carvoeinja. e s p a ñ o l do ,Eíl-
bao. con ce.,-ya - na ia l . 
rcCabo Santa. Po la» , e s p a ñ o l , de Gi-
jón. con. Carga, general. 
•«Ti-es»," noiiié-gOi do Cardiff, en las-
h-c. 
do corriaida a!lerna, tr ifásico 
nm-vo. sé venidó. 
E n esta A u m i m s l r a c i ó n iníoiim 
(Tbcseus)), jiara. Gijón, con. caiga. 
(Oidamlnrg 11», para. Vigo, con 
resto de carga.. • 
(•Cabo Sania. Pola», para. Bilbao, 
••on carga general. ' • 
Marcas para^ Sroy. 
! 'laaina res: de la. m.añana , a las CURAN CAF« RESTAURANT 
} A'o- da la. tarda, a las 0,30. ispeclalldad en bodas, banquete» 
'Baiama.ies: da la m a ñ a n a , a las HABITACIONES 
'.•'¡•8; do la. larde, a. las .1,20. Servicio a la carta y por cubiert(J| 
vvvvxomi WVVVVVVVVVVVVVWVVVVVIM "VWVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
A a ii 
94 p 
0 6 S A N T A N D E R ll.-sim i 
uíj.le 5 lim- I td. p.)17. a 03,75 iñ-l'.;iier 
ám pesetas 
•s-Mijs. 
'-¿ por 100 fh 
nir 100, a '•'') por 100; . Explosivos, 27.x por 100, 
Obiig'Ssioncs. 
dlvi'dando, a ISS por I(K); I Tiiidela a. Bilbao, p r imera serlfi 
por mi. 
nuda, a 5^,25 púir 100; i . \ sh i i ias. ^ Ca l ¡cía y León, 
imiera,, a 54,15 por 100: ¡•..-•pec.ialas de. Alsa.sua (cinisiotl 
a ñ o 1913)j 7.5»? '•• 
Nortes, primera serie, priniiera-¡ >.*'idcautas, primera, a 233 l ' - 'S - ias . 
50 Obligaciones. 
i'-- 'a'ioz, a HiMS -por 100; p.-s aa-
'5.000. 
BOLSA DE B I L B A O 
Fondos pwlblicos. 
In te r ior , en t í tu los : sér le A. 70,80; 
!, 70 por loo. 
E n t í t u los , .1010: B, 6&,M; A, 60,95, 
Aniinhzable-, . en. t í t u los , emis ión 
Exter ior (estanlpilladp): serie C, 
3,'(': f-.ciiíe J->, c-.i,/a. . 





jO.OOO, 1730 i 
Banco á ¿ 
Vízcava , 91 
Unión M i 
AccsoriE3. 
Bilbao, ni'nneros 1 a l 
esetas l i n febrero; 1730, 
a p a ñ a . 500 por 100. 
0 y 64a p 
,'.\] iOO i 
m 
I. 'ÍI 
a¡u ra ivicio1) s il.ev.ftn 'V '• •0 j A.'¡•aniá< da '•-••ti-.: í i c ldos ITKMIO.iona-
aiial-no qa.-da nada para ei a-:-, dos. se comw;'^ a. lO'S- oficiales mi las 
i - " i liligo Imi iasv oía-dado. , u n - ' na\aga.c-ioia-s da rirmpa.- y a ' i n i a p a " -
. idd , , una pa;j,a.r aUp sala • • e!! i . t leipmd'di -n •!• la-a. dea s qÜC o'>-
tjjr.U) Ct! "in-co-ni-.-uía.x-i; 25 p-a-pl.a-ngdn ven ( aula. •v¡,aj.' pon- la cilianlia 
.-.: da advv.itii ' (¡a a sin b im-'l-qn-' a l ma.rga.-n do-calda, snaldo .?a ín-
9,:rros; a.ra ionisias ImbiiMain podi dica. 
éíy peraibir un. div.ld.ondo do. 15 por I Do-? marinos griBgos, doienide-"?. 
I p o r orden del cón.w.il d-e Crec ía an 
Ta v-a-iicau.a no h ajo mejora •alguna. Bilbao fueron aym- c M midos. aj bpr-
eii los pr^cic.y d»3 ll-d"s. y iciá.s t a a -v' do d M vaper ((EYroS". dos ma"-io^-i ..-s 
registraron a igu í ios lio vistos- buco mu be lén icos . t r i pn l an í a ; : de dicha ambav-
O'injs añi s. ca.ción, lus cn-ales ingi-'a-saron en la 
A d, por ejampio, un car í ía .menío de c á i v ' l a dis-iio-Siicion d -l 'comand-an:--
i : bóp d • Gardiff para Bilbao, s - Ifa de Mar ina s n i o r . Barreda, 
coi!-'.) , ! , ' i lo al f lda de nne-v-a cii '"linas ' 'Se igno-ra, el por qué de l a i t 'a 'M-
qim e& muv poca m á s da lo qna, ,e co- C Í O J I . 
luMba en i o n . Ta miñón as r •dncidiV,!- i - ' E l «Ciudad de G á d i i ) 
1110 Oí Mal • d'' c a rbón dr X.'wcastla j Broeeila-ute d - i f i l l iao a n h ó ' - n nnes-
para Maja ¿a a lá ' Iml i ¡ a •'". i t ro pTierto en las. _ prim-eras •horas de 
• l á a i t - nolar igualmente ( ¡w hayan 'la, noche de! dominí-m el buqu • auxi-
\ . . ••Id ,|a. hu!,!''1' -i i a a Valencia aí.OM.i 1 l i a r de la. .Compañía 'id a s a l l á n i i c a 
i , a la l ias i l - sal falo a.miadeo. el a bo- I l l spaño l a i d a u d á d de Cádiz», 
uo m oxceil acia. ;piara el a rroz, con E.ste laiquc a.m.a i'í-i'i en ej muelle da 
i ; I . d - IT i '•••'¡i: lía.e.e n imbos afms I Alba reda, y d e s p u é s dé embarcar da-
une no vonía sulfato amón ico en esas | raido, él d í a de ayer eira nrnla pasa-
i in .poraion-s. . | jeros que Irania d a r á en Cádiz a! «Tit-
{^'•••.'na nr- a! Ilal,. para, al ca¡-bón ' fanta, ísabeí» Jiara. l a Bepíiblica Ar-
rnir ir ioimo llega a límil ' sda baja,, que i gen.hna. c o n t i n u ó viaje para el eiia-
\ia:i. a. ja-il i-íiea r una inv'asiiai en E n - | do puerto amlaluz. 
r.ipa dé aa - .-i-mtiislibl-a. Se ha con- ' Po r cierto que la. llegada, del «Cín-
t raiado v a . c i i a a I t a l i a - n í a s a j i i iai Los ' dad de Cádiz» ha pneslo una. ve/, .mas 
,•• ! Mlantiico a cm'dro d i d a r ^ . lo anal ' de relieve la necesidad de que La .ínn-
huiiéc sapo-a r que puedül v.-Midavr̂ .e", I b^ d.o Obi'OS del I da rtu tom,e alguna 
in-anlo en EurOipo la. bulla, de V ó c a - j d -e tenuinac ión para, é v f á r la aglom-e-
li..o|:;>. cpie Cene faina da e,\c!'!anla. | racw' n de. n..e! eanaiaa. an los nnu 
a 70 pesetas. . E l Imqm' do la ' C o m p a ñ í a Trasal -
• 
iota, y Azna r-, 13?0 y 1310 p é s e l a s . 
di1-- ¡i Eléctr ica. V izca ína , 695 pese-
para nanana-,  car- " " - l l o inos , 131, 130. 1S0 y 130 por 
t ' .wnoral . ciento.-
ui .imla.d de Cádiz»,, para.. Coi ¡¡ña,. | i 'aualeia, mímfeies 1 a l 60.000,-101 
n carua .aem ral . uor 100. 
>6 40. 
¿ Z. A ! , serio E, 71 por IOO;', 
Cambios. 
P a r í s , cheapie, 51,50. 
Ber l ín i cheque, 13,60, 12.50 y 
ínlorior serlo 
ID IA29 
F . . 00 CO 
P A S E O D E P E R E D A 
msT*,**®**^* (Entrada por Calderón, 2i) 
uínaria y matsnaB efécírico. 
íquipamíento eíéctrico de automóviles. 
; novedad, 
de consumo por hora. 
B E P A R A C S O N D E M O T O R E S 
c g c o J I 
Venía de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y suriido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y e s lüos . 
R R E S : C I 0 3 F 1 Ü 0 3 M U V V ^ ^ ' X A J 0 3 0 3 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
iva* 
BECEDí). 11 (en el mismo local quo m m la nxüosícióa de fotografías da LOS ITALIANOS) 
A L Q U I L E R , CEl-iRADOS, D E GRAN 
L I M O Y PARA TURISMO : : S I E M P R E 
C O C H E S DISPUESTOS PARA S A L I R 
:: :: :: A L PRIMER AVISO :: :: :: 
pn lî n fllllM.IIIIIIIMII.IMllll̂ lJ.̂ .n.1... 
. > E . . 00 CO 
. » D . . C0 09 
. » C . . 00 00 
. B . . 00 00 m 
. . A . . 00 00 lli 
O H . , 00 00 | 
Amoriizable 4 por 100, F . . 00 00 Ojjj 
» E , . 93 50 
» . » D". í 93 50 
» » > C . . 03 75 
* 'i . B . . 93 75 
» A . . 03 75 9;i 
Amoríizablo 4 por 100, F . . W 00 0'JÍ| 
Banco de España 570 00 
Banco Üispano-Americano 00 00 'ijl 
Banco del Río de la Plata. 258 00 2551 
Tabacaleras 266 00 2? 
Nortes , 231 09 
Alicantes 237 CO 2113 
Azucareras.—Acciones pre-
foren tes COCO 
Idem ídem, ordinarias . . . . 35 00 
Cédulas 5 por 100 99 75 
Tesoro 4 por 100, serio A . . Oí) 00 
Idem 4 3i4, serie A 00 0} 
Idom ídem, serie B 00 00 
Azucareras estampihadas. 00 00 
Idem no esiampilladas... 00 00 
Exterior terie F 8190 
Cédulas al 4 pe r 100 90 OÍ) 
^cancos 50 00 51] 
L bras . . . . . . i . . . 27 6 7 278 
uóUars 7 10 
Granóos suizos 000 00 
Liras 00 00 
Marcos...'. i 12 65 12P 
m 
Renta írancesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Cíódit Lyonnais 
Río do la Plata 
F . del Norte de España, 














Idem noruegas . . . . . . . 
Idem danesas ' 
Florines • 
Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 
BOLSA uras PARIS 
Primera Enseñanza Gradual : ; Un profesor por cada 25 
Moras de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Balones de estudio vigilados 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien ¡o solicite. 
• I P r o p a j r a t o i o d e c u r r o r ^ f i » , , 
3 P e n » i o n i s t a s « H / X - t e r n o e u 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces i 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos do Filipinas • 
Banco del Río do la Plata 
O. Mercantil... 
Catalana do Gas 
Banco de Barcelona 1 
Francos 




















{SUCESOR DE PEDSíÓ SAW Ma8J | 
Especialidad en vinoa Diancos ^ 
Nava, Mianzanlija y VaiiJeP^'11^^ 
vicio esmerado en cojnidas..""^ 
Se admiten esquelas de deíur 
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de Xl-Wü toneladas, s a ld rá en los primaros d ías del corriente. 
PRECIOS: En tercera ordinaria,, pesetas 526,10, incluidos los impuestos. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los pasaje-
ros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios do la Compañ ía en 
Santander, s eñores 
-. El» R E M E D I O ESAS S E ' G t m d , S F Í C A S , 
cósnbdo y agradable para curax* iá TS íSn Boa'-tótó 
\ « a « * H . mti^. . m im'm>eíñ 
Casi siempre desaparece la- T O p ftí 
P Í D A N S E feN T O S A S U¿% V:-. 
Su. cap i tán don Cristóba! Morales. 
admitiendo pasajs de todas clases y carga, pa ra H a b a a á y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDJNARTA 
P a r a Habana, 550 pesetas, m á s 2^ de impuestos.; 
P a r a Veracruz, 575 pesetas, m á s de impues toS í 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l d í a 31 de enero 1921, s a l d r á de Santander fel vapor 
pará trasbordar en Cádiz al vapor 
que Se 
clases 
di \ admit iendo pasaje de todas 
d i g n a t a r i o s en Santander, 88. 
ñores HIJOS D E A N G E ! . P E R E Z Y C O ^ P A Ñ S A . - P a s e o de Pereda, 36, 
Apartado n ú m e r o ü . - T e l é f o n o 63. 
L o s que tengan 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y ¡ 
que lo c a l m a n al ac to y p e r m i 
v- se ' 
ios % o s o í o c a c i o n , usen 
.{>5 r.£:o>7:-d'js3 í l e l D r . Á a d r e u , 
n'sar d u r a n t e l a noche . 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa purís imo de esen-
ia do anís . Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
do glicero-fosfato de cal de CRE'OSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debi l idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO; DOCTOK BENEDICTO.—San Bernardo, número 11,—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SAFTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
\ \ m m , K l é l 218. m m i 
PerfurúOíía .—Camiser ía .—Objetos 
de capricho. — Carteras. — G é n e r o s 
da punto.—Cera K o i á r a p a g o . - I m -
permeables de las mejore» marcas, 
para señoras , caballeros y n i ñ o s 
Tíüler de corapoácuras de toda 
ciase de uaraguas i sombrillas. 
En . los pr imeros d í a s de marzo, 
der el magní f i co vapor e s p a ñ o l 
salvo contingencias, s a l d r á de Santan-




3 de lu jo , p r imera , se-
I Agente general en el 
de 16..-500 toneladas, a d ú i i t i e n d o carga y pasa 
gundn, s&gpnda económica y t w o r a para I Iab 
Pa ra solicitar toda clase de informes d i r ig i r , 
Norte „ • _ 
Wad-Rás , 3, pral.—Apartado 38.—SANTANDER 
Suelas, becerros, GORREAiS D E T R A S M I S I O N , de cuero y balata, ba-
canas, boxcalf y toda clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PAHATIN'E, 
las mejores marcas inglesas. 
C O R T E S A P A R A D A S , betunes, cremas, 
Blakeys, correas de cuero d£ 
c l avazón , etc., etc. 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p í u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
E l día 2S;de;enero: el vapor A N D I J K , cap. Mr. J. de Koning . 
Admit iendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO D E CÜBA 
CIENFÜEGOS, HABANA, VERACRUZ, TAMPíCO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dir igirse al Agente en Santandor,y Gijón, 
k m fiama, W a d - t e S, i ^ a l - l p a r t a í i o S S / M é L S-S5. S a u i a n á c r 
DE T*«-ILAi«, ISíSKLASí V RRSTA5JRAR TODA 'flILaSS ISS tléHA». 
SSPEiO» DE LAS FOBPflA» Y MEDSOAS QUE SE CSSKA.—r,Í?AD«Oa, «SSA» 
SADOS V MCrLDURAB |E»Ít, PAí^ V feXTCíAtWERAé. 
Cosumldo por üas Compañías de loa í e r roca r l l c s 'del Norte de Espafla, <I« 
•eoia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera por. 
JJJguesa y otras Empresas de í e r roca r r i l e s y t r anv ía s de vapor, Marina de 
uuerra y Arsenales del Estado, Compañía t r a s a t l á n t i c a y otras Emnresas de 
navegación, nac ió les y ertranjeras. Declarados similares a l Cardi í í por el At-
""Tantazgo por tugués . 
Carbones ae vapor.—Menudo» para fragua». Aglomerados.—Coks para; H*oa 
metalúrgicos y domést icos . 
Háganse dos pedidos a la 
Para otros I n ío rmes y precios di r ig 
>layo, 5, Barcelona, o a sus agentes 
oficinas de la 
[D, don R a m ó n Topete, AI» 
"0 
El mejor tónico que se conoce para la Canez 
lo bace crecer maravjillosarnente, pbrque dostr 
raíz , por lo que evita la calvicie,, y en muchos 
pelo, resullanoo ésU' sedoso y flexible. Tan prei 
siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese P 
puéfecindaéndo de las do m á s virtudes que tan 
Frascos da 2.50. 4,50 y 6,00 peseta^. La el Utu 
Se venda e.n Sanlanrier en la d r o g u e r í a m P« 
l a caída del pelo 3 
spa qua ataca a la 
orecé l a salida de! 
ayaáó debía pres idü 
hermosea el cabelle 
3 se le atribuyen. 
, el nfiodo de usai'lo. 
«Miso X I I , 01.—SANTANDER, s e ñ o r e s H'ijos de Angel Péfiez y Gompaiflía.— 
¡BIJON y AVILES, agentes de La Societíed Hullera Española.—VALENCIA, do1» 
' tól Toral. 
Las antiguas pastillas'pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
públ ico sanlanderino^ por su brillante 
resultado para combatir la tos y a íe r 
clones de garganta, se hallan de ventr 
5 en la d roguer í a de Pérez , del Molino ) 
Compaília, en la de Villafi'anca' y Caí 
vo y «n la farmacia, de Erasun. 
8 T E T E N T A C E N T I M O S HAJA 
se puede desatender esta indispo .ición sin exponerse a jaquecas, almorra ' 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta j a r í a a tiempo, antes de 
se convierta en graves enfermedades. Los polvoá rogularizadores de RiNííOM 
Con el remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
^ los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejei'ciiüo de Im 
unciones naturales del vientre..No reconacen r iva l en su benignidad y eficacia. Pí-
flanse prospectos al autor M. RINCON''íatmacia.—BILBAO. 
8» vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino x GompaQí»-
da 1'recios am coax 





T E R C E R O 
«9 
e 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
.Calle de So.n José, número 7,baj(.\ 
Jaulas ífi'iepeirídieíites disponibles. 
Servicio permanente y a doenicillOi 
T A L L E R DES R E P A R A C S O N E S 
Automóvi les y camiones para alquiler 
T E L . 6-1B.—S. F E R N A N D O . 2.. 
bebiendo agua tía CORUÑES 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Msxúru 
10, 2. Teléfono 5-37. 
Sus nuevos d u e ñ o s tienen el guste 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en g e n é r a l haber iieclio una gran 
rebaja a todas las és ixtencia ' -
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Gastelar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maiiaño. Teléfono 205. 
Se reformnn y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuéívense trajes y gabanej 
desde QUINCE pesetas. 
M O E E T , número 12, SEGUNDO 
dOS babitaciones propias 
lo r io o consulta. Paizón, 
n i s t r a c i ó n . 
esen-
Ad 1111-
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa'ja m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2—Teléf. Wa, 
para salas, gabinetes y comedorea^ 
m bronce; modelos prec ios í s imos . 
Se liquidan en el a l m a c é n de anti-< 
gCedades. 
V E L A S C O , NÚM. 17. 
\A/V̂ AA/VVVVV̂ \AA/vâ /VVVVV\a'VVa\/VVVVV̂ ^ 
8ANTANDER-MADRÍD 
R A P I D O — S a l e de Santander S la| 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; llei 
ga a Santander a las 2014 (martesr 
jueves y sábados) . 
CORREO.—Sale de Santander a lafl 
16'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17'^; llegS 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander » lai 
7'8; llega a Madrid a las G'iO. 
Sale de Madrid a las 22'40; llegS 4 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A — A las Q'ZO y 14'!, 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'IS, I I 
Y 17, para llegar a Eilbao a las WV^ 
189 y 80o4, respectivamente. 
• Salidas de Bilbao a las 7'40, 13'1( 
y IB'Só, para llegar a Santand*^ a lai 
U'oO, 1£"22 y 21,2, respectivamente* 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'3Í 
para llegar a Marrón a las IQ^I., . 
Sal ida de Marrón a las 710, par i 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las £'58 
l ^ O . 15, 17 y IQ'SS, para llegar a Liél 
ganes a las 107, 13'2il, 157 y 2r5. 
Salidas de Liérganes a las 7'20i 
ll^O, 14'S, 16'40 y IS^S, para Uegar « 
Santander a las 8'35, ^'SS, Vá% 18'2a 
y w m . 
L o s trenes que salen de LiérganáB 
a las 7'20 y admiten viajeros pa» 
r a l a l ínea de Bilbao, con tranabordií 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
Salidas de Santander, los jueves j | 
domingos a las 7'20, y de Torelavegt 
a las l l ' S ^ 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7'5Í| 
Í110, í ' i ^ y 18, para llegar a Onta 
neda a las O'SS, ,1311,16'22 y 20-07. 
Salidas de Ontaneda a las 710^ 
ll'SS, 14,27 y 1818, para Pegar a San. 
tander a las 9,3, 13'$, 1612 y 2013., 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las ?45 j 
1215, para llegar a Oviedo a las 
y 1'J''48, respectivamente» 
Calidas de Oviedo a las 8'30 y IS'36 
para llegar a Santander a las l6'KÍ ] 
20'38, respectivamente.: 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las Ifl' i^ 
para llegar a Llanes a las 19'55.. 
Salidas de Ll ímes a las 7,45, p a r | 
llegar a Santander a las 11'28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, p a r í 
llegar a Cabezón a las 20*51.; 
Salida de Cabezón , a las 7*20, parM 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de SaS* 
tander a las 11'50, para llegar a Cft* 
bezón a las 13'57« 
i r e s " e t 1 o 
de u n i i bicicleta!) 
iiúiiiero 514. 
h á cbrnesípbáidid.b a l 
O i r o © s 
Carbón superior a 4 pesetas los 4Q 
kilos. 
bm vicio a domicilio. V A R G A S , 7* 
E N C U A R T A P L A N A : 
D e c l a r a c i o n e s d e l c o n d e d e R o m a n o n e s . 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E L A L B A Ñ I L 
Nuos tm lionibne, lo pr imero que h i da i r colocando uno a uno esos peda-
zo a l o í r nuestra pregunta, rué rascar- zos cuadrados que representan exlra-
se el occipucio por debajo de la boírui, ños dibujos... Se siente uno como n i -
dar u n a terr ible tíbupada a un p i t iüó I") a l que dan un rompecabezas, y to-
in^d io apagado que t e n í a como con das las ideas se le .van de l a «cíiola» 
goma en el lab io superior, g u i ñ a r él Para ocuparla solamente l a preocupar 
ojo izquierdo, escocido por el humo de c ión ^ ver aquello te rminado; colo-
aquella semicoJilla y decimos, como si 
hahliase consigo: 
—Le d i ré a usted. Yo, y como yo 
todos los camaraidas, nos ganamos l a 
v i d a con el api i ro, con las fatigáis na-
turales , quiero decir con eso que l la -
m a n ahora sufrimiento mora l , porque 
lo que es mater í ¡U. . . aosotros sudamos 
en verano, como cfJda hijo deJ Norte. . 
•A- ver si me entiende u.st.ed: la vida 
nos la ganamos con el oficio, pero és-
te no da fatigas mayormente: las 
fatigas nos las da el igpc el j i n i a l no 
alcanza |>a.ra lo que «a;» os monoster... 
E l oficio albora no es t á maj. Gr&ciaS 
a l a guerra, que t ra jo consigo al i m -
])er¡o de las democracias—y \i&tad d i -
simule si divago con cesas que no sé 
si d i r é bien, pero que yo enfu ndo—, 
se. r eba jó la jbraiadia dé trabajo para 
que no nos d^gast&ramOjS ' l a n í o los 
Qibrerois y p a í a que pudiesen encon-
t r a r trabajo muchos (jo . ii^sña enton-
ces, s o b r á b a n . í a i p b i é n trajo la güe-
ñ a , el aumento de los jo rnahs , perp 
tampoco so dejó por a.l¡á las tremen-
das m G si(l;iii"s que aJroija teiifeinós 
los trabajadores. Todo esto al eonso-
nante, que, si b k n es verdail que ga-
namos m á s y que trabajamos poco 
no lo es menos que viviams con ma-
yores apuros que. antes por mor de 
l a c a r a s t í a d.e l a «es i s tenchi ' . . . ,".Me 
«•cspUco»? 
—Superiormei d i \ 
—.Pues "porósigo». . . Hoy gamnnos 
los albañilGS nuevo pesetas y setenta 
y cinco c é n t i m o s diarios, sin contar 
el domingo, que, si bien es cierto que 
no Cobramos, t a m b i é n es verdad que 
eoimenaos. 
Ent ramos al t rabajo a. las ocho y 
salimos a las doce, por la m a ñ a n a , y 
por la tarde, comenzamos la faena a 
l a una y la dejamos a las cinco. 
Nuestro oficio requiere m u c h o apren 
dizaje y a l g ú n conocimiento de dibu-
jo . Puede decirse que. en el ramo de 
construldción, somos l a par le pr inc i -
pal , pues hacemos las paredes-, colo-
enmos retretes y cocinas, pegamos los 
azulejos, baldosines y mosaicos, blati 
queamos las habitaciones y coloca-
m.os el tejado. T a m b i é n l impiamos 
las dliuneneas, y podemos decir que 
en nosotros se da una verdadera «pa-
j a r o d a » - . 
—¿Qué? 
—Bueno, como se diga eso que de-
be ser una cosa y es otra . . . 
—¡Ah!... No es esa. su acepción l i te-
rail, pero usted q u e r r á decir para-
doja... 
—¡Eso mismo! Bueno, quena yo d e 
clr le que siendo nosoiiv.s les ú n i c o s 
trabajadores que tienen a su cargo el 
dejar las cosas flarnaiiles somos quie-
nes m á s lo ensuciamos todo. Una se-
ñ o r a de l a calle D á c i z y Velarde tie-
ne l a casa, b.ecba u n a p o r q u e r í a por-
que no quiere que se la. ensucien los 
a lbañ i l e s . . . ¿ l i a vis lo usted? 
— S e r á una m a n í a . Nos explicamos 
eso cuando haya que hacer una cosa 
pequeña-, y a qiie, como dice usted, y 
es verdad, los alba fules lo ponen-to-1 
do heciho una l ás t ima . . . ¿V qué es lo 
que m á s le. gusta a usted de su un-
ció? ' 
Dos cosas: colocar mosaicos y an-
dar por los tejados. Me exp l ica ré . Po-
fótét h a y pareeida^ al gusto que 
car u n remate, u n esquinazo, un cen-
t ro , que dan t é r m i n o a u n a figura o 
a u n adorno es u n verdadero placer 
en el. ahurrinii iento dé l a p ro fes ión . 
L o otro, el andar por los tejados, es 
cosa mayor ; aunque a usted le parez-
ca ment i ra . AUá araba , sobre el sue-
lo pin dio y escurridizo, amenazado, 
cada vez que se leva uta. un pie, 
rodar hasta la. calle, so siente uno 
como ente superior. Sé ve a los hom-
bres, pequeñ i j i e s ; a los n iños , insig-
nificantes; a. las mujeres, como pun-
tds m i n ú s c u l o s cuya redondez ha-
ce la falda... E s t á uno como 'en un 
globo, o comí) en el vac ío , sin nada 
qno le sujeto n i a las nubes n i a la 
t ierra , recibi 'mdo el aire en toda su 
intpnsúdad, s i n í i e u d o un temblor ner-
vieso y una alegría , que hace cantar... 
Hay veces une una pisada en falso 
o un pequeño resbaJón b a c á n que 
uno se quede blanicy. que el co razón 
se pare de un golpe y que los mihno-. 
bes asipiren mur l io aire con los la-
bi' s separades y los dientos juntos, 
a íá \"ez que los brazos hacen de ba-
lanc ín para g u a r d a r . e l equilibrio---
En ese instarde ce- acuerda, uno de 
O Í O S , de l a nMijer y de los hijos--- Eos 
d e m á s , l a madre, los parientes, los 
emrgos no «ésísten»..- Al. recobrar mu 
• o j.1 .c;ci''>;i. y con ella su r emnidad , 
se vuelve a sentir la gana de cantar 
v un deseo de llamarse ano feobardé, 
bunac'1'unam.eid.e. riendo-.. ..Usted com 
piciide? Vuelve a. -co-rrei- la sanare, 
vuelve a ver uno la gente chiqui t ina 
que va por la calle y siente de nue-
vo l a delicia de recibir el a ¡ i e en la 
cara, que parece -consolarle con su 
iraa-ia---
—Va sabe u s t e d — t e r m i n ó ei alba-
mi—icómo nos ganamos l«a vida . A ve-
ces cantando, a veces sufriendo, a ve-
ces expuestos a. bacer un agujero en 
una calle, con la cabeza.... 
E Z E Q U E E Í . C U E V A S 
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D E L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
M A D R I D , 31.—La "(¡aceta» publ icr 
liny. oidre otras, las siguientes dis 
pe-iriones: 
De Hacienda: 
Reail orden s e ñ a l a n d o él r é c a r ^ e 
que deben satisfacer durante el p ró 
ximo mes die febrero, las liquidacio-
nes por deradho de Arancel que se 
hagan efectivas en monedas ' de plata 
v bnietes de Banco, y que asciende al 
pm- ICO. 
Señaliamienito de pagos y entrega 
de yaiores. 
HrIac ión do las facturas de crédi-
tos de U l t r a m a r p r e s e n t a d á s u l co-
bro en tu rno prefer-Mite. que h a n de 
ser sa.tisfech'as por T e s o r e r í a . 
De instrucción pública: 
Real orden convocando concurso ge 
neral de t raslado para p r o v i s i ó n di^ 
escuelas nacionales de p r imera ense-
ñ a n z a . 
E l b a i l e d e l a P r e n s a . 
molestia a las f ami l i a s y part iculares 
que par t i c ipen de l a cena, pero se ve 
en l a imprescindible necesidad de ha-
cerlo para, que el « r e s t au ran tou r»* del 
Hote l sepa ei n ú m e r o de cubiertos 
que tiene que servir y , de este modo, 
no haya l u g a r a desagradables omi-
siones que nadie m á s que aqué l l a la-
m e n t a r í a . 
E n las mesas en que se s i rva el 
tesouper» y 
plato, se consi; 
sonio cao 
E N E L B A R R I O D E T E T U A N 
Un hombre elecírocutad 
Al comenzar la faena. 
En las pr imeras horas de la mana-
n á de ayer o c u r r i ó en el b a r r i ó de 
T e t u á n u n sensible accidente que ces-
a r á ' e r ñ o m b r e " d T l ^ ^ a Pfcfero «'<' la Compa-
ñía. Electra de Viesgo. 
Por orden de k ; . super ior idad • de | | i Pasea de Sánjchez cíe PorS"3 ' ' 
m e ñ o i o n a d a C o m p a r a , el obfero i n s - i f r í ó u n a terr ible sacudida eiénln 
ta lador Carlos LizarraldCj de -44 a ñ o s , • que no le m a t ó por verdadero 
persona inscr i ta , sin pe r ju t e ió de que 
é s t a se coloque en l a que tenga por 
conveniente. 
E i precio del cubierto es de quince 
p setas, que se a l i o n a r á n a. l a direc-
tora dbl Hb.téíl Real cuando é s t a lo es-
t ime oportuno. 
Todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s dis-
f r u t a r á n entrada g ra tu i t a a l baile, re-, 
s e r v á n d o s e l a c o m i s i ó n el derecho de P1, : ' , i amVen el i n t enp r de-caseia. re í -
O, 
L a pretíestinao^ 
'̂ctim, 
E l desgraciado Carlos estaba 
duda, predestinado a m o r i r 
de l a electricidad. 
Hace algunos a ñ o s , es tando« I 
glando u n cable de- al ta t o n s i ^ ' 
i. 
d i r ig ió a l a 
ciiai que a l fim 
t u á n tiene 
Y c iesempeñaiKpJ 
otro grave acciiaf 
Empresai.. Como de l a m i s m a índo le , que le dejó ¡ 3 
isera (i 
de l a 
transt'orma-





quiera que a la b.ora qüe él preten- dos dedos de l a mano deredS 
día. comenzai- sus faenas, seis de l a ! Industrias p a r a l é 
a d m i s i ó n . 
Los caballeros a b o n a r á n por con-
cento de entrada veinte pesetas. 
Las tarjetas que c o n c e d e r á n este 
derecho se e x p e n d e r á n desde el iner-
ves en los mismos sitios que se han 
con J abierto las l is tas de i n sc r ipc ión pa ra 
la cena. 
* » * 
iSe b a n inscr ipto para el «souper 
froid», hasta, l a m a ñ a n a de ayer, los 
s e ñ o r e s siguiientes: 
Don R a m ó n Ar ra r t e , don Antonib 
de l a Riva, don MarceiLino Pardo I r u -
leta, don Manue l Apar ia io Hoyos, 
don jAnitonio Resines, don Fernando 
Ruiz San Eínete.rio, dlon Aure l io Pas-
cual y don. E m i l i o del R ío . 
VVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
L A C A R I D A D D E S A N -
T A N D E R 
Paralizada,! 
A causa de l a a v e r í a sufrida Pn iT naba, obscuridad absoluta, se prove- m l e l éc t r i c a del b a r r i o de To 
yó. el accidcidiido de una. vela, que estuvieron paral izadas 
c o m p r ó en una t i tania de aquel, ba- todas" las ' industrias^ d ^ a S i f S 
m o . \ una, voz iiroviStu (.e lo que el n.iada, incluso los talleres de Q 
A medida que se acerca el d í a fija-
do pa ra l a fiesta organizada, po r la 
Asociac ión de l a Prensa, en el Hotel 
Real, se nota,, como era lógico, mayor 
a n i m a c i ó n , siendo muchas las dis t in-
guidas s e ñ o r i t a s que p r e s t a r á n a los 
periodistiis SU roncuiso haciendo ac-
to de presencia, en el halle, lufosa.-
menle ataviadas, unas con el c lás ico 
n:,anl(;n de Mani la , otras luciendo 
preciosos disfraces y otras con el ele-
gante t ra ie de «soirée». 
X " hay para q u é decir q ü e esta 
a i i i ioac ión se nota, igualmeme emre 
los caballeros, que se p r e s e n í a r á n en 
•I Salón de bai.le v ih l i -mld el severo 
traje de .etiqueta. 
V ya que de la. presencia, de {os fa-
baller.is en l a fíesta hablamos, hemos 
de insis t i r en que no se p e r m i t i r á la, 
entrada a ninguno que no vis ta en la 
forma que indicamos m á s a r r iba , o 
sea l a m á s r igurosa etiqueta. 
I na, vez m á s l a Asoc iac ión de l a 
Prensa n iega a todos cuantos se p r o - i 
Una velada. 
Con el fei-voroso deseo cíe tener 
; ' lapre a los ancianos y n i ñ o s aco-
gides en este Asilo, entretenidos en 
áiligó, que pueda armonizar sü ale-
¿•ría. con su s i tuac ión j para que m i r e n -
I c a r i ñ o d'e sus bienheobores con 
ojos de placer, s e ñ a l a n d o a s í la apro-
bación de su bien en esta Casa, no 
cesa el g rupo a r t í s t i c o de los Explo-
tadores d í a festivo, que no ponga en 
escena unía obra, teatral , alternando 
esitas fiestas con las del coliseo de su 
elogiada I n s t i t u c i ó n . 
Ayer , como h a b í a m o s anunciaicKo, y 
en honor de las Catequeais, que ha 
tiiemipo funcionaai en este estableci-
imiento, de las cuales esperamos que 
de sus encomiladas e n s e ñ a n z a s broten 
los m á s ó p t i m o s resultados, gracias 
a los í m p r o b o s trabajos de sus bue-
iiais y amables insiructoras , se puso 
m escena el drama, en dos actos, de-
lomlnado «Como l a t u m b a » , cuya ro-
•iresentac.ión nos l imi tamos sólo a de-
i r que, los j óvenes , a cuyo cargo 
^ tuvo, fueron: -Manzano (I) . que es 
n i verdaldiaro ar t is ta; González, que 
>one g r a n d í s i m o e m p e ñ o y todo su 
nitusiagmo en el d e s e m p e ñ o de sus 
icertados papeles; R o d r í g u e z , que va 
ogrando destacar su trabajo, para 
equipararse con sus c o m p a ñ e r o s ; M a r 
inez, Manzano (J.), Lago, López y 
f ra i le , aceptables en extremo, d-anos 
ra,ndo, una vez m á s , sus valiosas dd-
es a r t í s i i e a s . 
E l s a l ó n , lleno en absoluto, el éxito 
De los actores, feliz. 
Como nota saliente, pudimos obs ;• 
/an* un nuevo decorado, l i ab i éndose 
/ a hecho u s ó de algunas decoracio-
ics. cuya labor e scenográ f i ca se ha-
l l a a cargo del director do escena de 
•\sla pequeña , Agrupaic ión , cuyo me-
ato es va bien conocido. 
Se seiiala para las próxima® fiestas 
carnestolendas, o t r a velaldia, en l a que 
t a m b i é n t onna rá pairte el g rupo infan-
Ul de asilados, de cuyo resultado Oa-
LiepiOS a.m.plias noticias a todos sus 
adimáradores . ^ 
Quedan invitados todos los bienhe-




E l desgraciado obrero Carlos Liza-
rraltie, que murió ayer electrocutado. 
creyó necesario, se dispuso a comen-
zar sus faenas. 
Estas, s e g ú n referencias del capa-
taz o jefe encargado de reparaciones, 
c o n s i s t í a n en ais lar parle del tendi-
do que l a Eleeira de Viesgo tiene y 
suministra, de Huido al barr io de Te-
l u á n , al objeto de poder reparar al-
gumis a v e r í a s que, con motivo del 
viento de la noche m i i r r i a r . se h a b í a n 
presentado. 
Cerno ss supone que ocu-
rrió e3 suceso. 
Hemjós h ib iadb con algunas perso-
nas de l a Electra de Viesgo, y por i m paisaje " de Rüsiiñol, sin el honré 
ellas podehiios mTormar a nuestros to p r o p ó s i t o de ((Sacar» u n novio-iffl 
lectores de cómo se supone que pudo 
ocu r r i r la, terr ible desgracia. 
Se cree que el qbrefo L'zari 'alde, a l 
sacar unes deseonectadores,. lo hizo 
equivocadamente "y sin p r o v e e ^ s é - d é 
la pért iga. , aparato que pone a salvo 
de toda sacudida e léc t r ica , por estar 
debidamente aislado. 
E n t ó n e o s fué ( l iando Carlos Liza-
r ra lde debió lec ibi r una tremenda 
descaiga, a resultas de. la. cual cayó 
M a r t í n . ^ 1 
E n l a p a n a d e r í a « L a Ecónomo 
no se pudo- elaborar el pan acostuJ 
bi'ado i>or l a misma causa.- ' 
T a m b i é n el t r a n v í a de M i r a n % « 
frió bis consecuencias, teniendo snj 
pendido el servicio durante algá| 
t iempo. 
NOTAS L I T E R A R I A S 
^ L i u c a " , e s t r e l l a d e cinsl 
«Linca» cifraba, todas sus ilusionejl 
en ser u n a estrella del cine. 
¡Aparece ante los ojos do los w 
pectadores como vencedora día H 
rr ibles bandidos de torva, niirudaj 
bOjrba dí3 ocho d í a s o mas, montaál 
sobre un brioso corcel y con un r J 
|cdver en cada mano...! ;0 deíiiinJ 
br.'ir a. la bnmanid-.1,1 con su l^lezl 
e x t r a ñ a , luciendo r íqu í sdmas y a r ^ 
oa! vs «toilettes», con e l pelo sui'!to\| 
©1 gesto lánguido. . . . ! ¡Ob...l ¡Oh.,.! 
Todas las ta i des. cuando salía i|,>| 
la costura, iba pensando lo mismJ 
mientras so d i r ig ía la "Sala GhaTlol»! 
a k i que ora asidua concuiTento.'. 
Pero t e n í a eil preisentlmlento de'i 
sus iluaiones no se i-ealizairía,ri rmn-'l 
ca. ;Si ella v iv ie ra en Nueva, York. 
«Liiuca» iba siempii'e sola, disiraií 
da, sin preoou^parse do las miradüj 
i n - id i : - a s que l a dirigía.n otras 
el lachas, al ver su cara, llena de i 
rete, los labios pintados iubii>síuiií«.| 
te cíe c a r m í n y a gran dadlos los ojoq 
con negi 'O humo. 
A su paso, como una. estela, oíame 
'murmurac iones calumniosas, qut'ell? 
no pre tendía , escuchar. 
T a c h á b a n l a de loca las lenguas liiw 
piadosas; las m á s viper inas de solej 
ta, de mala! 1 
De mala . s í . U n a muobaclia quel 
iba sola al cine y con la cara mml 
r i o , aunque no tuvi se bigote, no po| 
Kllía i r m á s que a... Decidid ai isenlíi 
él •••• una mujer mala . . 
Y l a pobre «Liuca», no veía la, tehj 
que la ca lumnia iba tejiendo en St| 
derredor, inconsciente a todo lo ' 
no se re lacionara con sus infantiiesj 
ilusiones. 
Su poca e incu l t ivada intelig'aicia 
no bastaba para hacerla conq>r•ii>l'-r 
Jas inconseoue.noias socíirles. en iiiliíj 
al fondo de la casi ta, y snbre un «an-¡ (..,pj(ai ¿anido lodos sus habitantes ss| 
gula.D). recibiendo terr ible golpe en 
l a nuca, que lo o c a s i o n ó l a muerte 
i n s t a n t á n e a . 
E l í ras lado de la víct ima 
ai Hospital. 
' D e s p u é s , de breves momentos de 
ocurr ido el sensible accidente, se per-
sonó en el l u g a r del siniestro el guar-
dia municiipa] de aquel punto, quien, 
ab presenciar el t r á g i c o cuadro, so 
prec ip i tó a dar aviso a Ja C o m p a ñ í a , 
oficinas de la G ü a x d i a mun ic ipa l y 
al Hospi ta l de San Rafael, reclaman-
v e í a n tres veces caída día,. 
Y suced ió lo que t e n í a que sucedeia 
Que u n a noche, al regresar del ciño.' 
s u madre—a cuyos o ídos babíain jlN 
gado las murmuraciones—la. propiWi 
unas cuant as bofetadas: y después W 
fregotearla l a cara, l a hizo saber, sg^ 
m m e , que no volvería, a la costu% 
a l mismo tiempo que l a señalaba di 
frega/diero. . 
«Linca», l lorosa y compungid;', np 
s ' ibía e.\p'jica:rsp ell e g o í s m o niatór-
nal . E l l a no h a b í a hecho nada vwm 
h a b í a disfraz^ 
había. leni"« 
do td envío de una camilla, pa ra pro- cbedde.. J a m á s h a b í a picado un 
ceder al t raslado del cad;iver. 
Tan pronto se en t e ró del sucoso el 
Tuzñát lo de guardia , que lo era el del 
Oeste., se p e r s o n ó en aquel lugar, re-
presentado por el d ign í s imo juez doc-
ile »oeSrájdqj no so 
nunca. ¡Si n i s iquiera 
novio! 
Y mientras ((Liuca» lloraba. nia*l 
i . - rd idas sus ilusione-. ^8 p OT ver 
Ten- dot) •Te.sé Seijas. a'duai-io s e ñ p r . p o r las bofetadas que rec ib í 
Caslr i l lo , fo'rens • s a'mr' T i apaga y al- un concurrido y acroditaido «iB»r| 
untaba 
ce dlzado pon 
ante un á caí n a i lllíi 
hol, 
Aih 
ñ o n g a n prestar a n i m a c i ó n a l festejo !cIup 
tomando parte en el ' « s o u p e r froid» 
que so se rv i rá en Ja galería , dod Ho-
tel, contigua al sa lón de baile, lo ba-
gan insi l ib i i ' i idn- > antes del jueves 
nn 'x i ino en la c o n t a d u r í a del Teatro 
Pereda; y en l a d i recc ión del Casino 
del Sardinero, en Jas Jistas que es-
t án abiertas all í con este objeto. 
L a Asoc iac ión de la. Prensa bien 
qnisier;!, ftp ocasjnnar osla p e q u e ñ a 
I semóts en «El Pueblo V.asco», de 
«ROMA.—•D'Anunri/'.io ha publicado 
un "Libro Verd. ', relacionado •con su 
c tnac ión en Fium.e... "oUwthe pol i 
¡Caraco les ! ¿Oué h a b r á hecho este ¿ - ^ ^ ri; r a d i c a d a s Jas oportu- ccm;. . . . . . . - ^ 
, 1 • " - ñ a s diligencias y reco-nocer el carbo- amigos l a v ida de «Linca», a d j i w a i 
11 ' ' * » » í xvr-.uUf cuerpo «!. ! infeliz obrero; se dosve falsas concesiones. 
rjordipnó el inffiip<dlatti tve: hido ('.--.j ca-
d á v e r Eli] depós i to jud ic ia l de] l í e s n i -
t a l de San Rafael, donde hoy Je será 
•practicada. í a a n í o p s ' a . 
L n f a m i l i a del muerto. 
En cnnv1.l invenío do nueáf ro debee 
in.l'c, inaí iv^i, nes prereniemios en lo 
casa donde habitaba el d '-uraciade 
obi.n.k y tuvimos ocas ión de prl.Ssn-
ciar un 'cuatho t r i s t í s imo , t a viuda 
de. l . i ze ie r ido . joven a ú n . lloraba 
mismo a m a r g a ¡ n e n t e la pérd-da. de su queri-
De una revista di ' Üa rce lona : 
«Continúa, a l iny en de a Data g ran 
n ú m e r o do braceros del in ter ior .» 
L a revista no l o dice, pero lo de-
cimos nosotros, que estos braceros 
sen los m á s elegantes del mundo. 
P ó r m i e hay que ver; ¡ t r a b a j a r en 
Rata!..". 
* * * 
De «El Día»: 
«Los a/ucaieros hacen lo 
os mendigos proí< 
ira, que con a/.nca 
" * * * 
s iona les .» 
e s t á peor. 
De una novela extranjera: 
«A pesar dle ser ella l a qüe lo adop-
do ospesn. v ¡urdo a ella sus cinco b i -
icí* aumentaban a ú n m á s su p r u í n n -
da tristeza. 
Los b.'UM fonos . del obrero muerto 
tvmen 17, 1.2, 11, 3 y un ano, respec-
tase, a E l v i r a fe molestaba que le l ia- t ivam- rite. 
niiaívui «Olgia. Za r i a» . | 1 a, tónróaTi ía Electra de Viesgo, se-
rlMies anda, que si llegan a l lamarlo g ó n costumbre e s t a ldcc ídá . s o c o r r e r á 
Olga Zana!... ¡a, la viuda e hijos de Carlos Liza-
A r a ñ a a alguien en el c a p í t u l o Si- j r r á l d e , costeando a l a vez los gastos 
guicntOx í.de ^ " l iClTOt . 
C Y R A N U C O 
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L A TUNA «CANTABRIA» 
A b e n e f i c i o d e l a C r u z 
Ayer tardo le fué entregada a dos Câ  
les lloppe la cantidad de pesetas 41?.̂  
céntimos que, con destino a la Cru7-1^ 
fueron recaudadas en la mañana del 
mingo por la «Tuna Cantabria». 
Esta agrupación musical dió por la * 
de un concierto en la Colonia Burgale» > 
qué fué aplaudidísimo. 
Mañana salo la Comisión para preP 
rar el alojamiento de la *Tuna> w Bu 
gOB, Lcgn.fío y Bilbao, 
mMM>mm 
